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ESIPUHE 
Tämä liiteraportti kuuluu osana suunnitelmaan "Liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen koulujen kohdilla Etelä-Karjalassa  ja Kymenlaaksossa". Selvityk-
sen tarkoituksena on löytää liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset 
kohteet koulujen lähialueella ja määrittää toimenpiteet näiden ongelmien 
poistamiseksi. Tarkastelu on rajattu yleisten teiden vaikutuspiirissä oleviin 
peruskouluihin, joissa annetaan 1 - 6 -luokan perusopetusta (entiset ala - 
asteet). Tarkastelussa on ollut 128 koulua, joista 58 koulua on Etelä-Karjalan 
 ja  70 koulua Kymenlaakson alueella. 
Tässä liiteraportissa on esitelty Kymenlaakson kouluja koskevat ongelma- ja 
 toimenpidekortit.  Selvitykseen kuuluu lisäksi yhteenvetoraportti (Tiehallinnon
 selvityksiä  12/2004) sekä Etelä-Karjalan kouluja koskeva  liiteraportti (Tiehal-
linnon selvityksiä 13/2004). 
Tämän liiteraportin koulukortit on esitelty kunnittain aakkosjärjestyksessä. 
Suunnitelma on tehty Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta. Tilaajan 
puolelta selvitystä on ohjannut Timo Järvinen. Suunnitelman on laatinut Tie - 
liikelaitos, jossa työstä ovat vastanneet Marja Bäck ja 011i Mäkelä. 
Kouvolassa, tammikuussa 2004 
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Anjalankosken kaupunki Anjalan koulu 	Ongelmakohteet 
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Anjalan koulu 	- 	- 	 Osoite: Anjalantie 5, 46910 Anjalankoski 
(165 oppilasta) 
Tie: 359 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 100 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulukuljetuksille ja muulle saattoliikenteelle on osittain oma piha-alueesta erotettu pysäkkialue. 
- 	Opettajille ei ole omaa paikoitusaluetta. 
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi tilaa ja telineitä. 
- 	Koulun piha-alue ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Anjalankosken kaupunki Anjalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu (I) Pihajäresteiyt • • U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen jä,jestäminen Alikulkukäytävä Plennarjärjestelyt 
Liittymäjar]estelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Anjalan koulu Osoite: Anjalantie 5, 46910 Anjalankoski 
Tie: 	359 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 100 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät,  valaistus)  ___________ ___________ ___________  K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h mt:lle 359 koulun kohdalle ___________ ___________ ___________  K 
rAnjalankosken kaupunki Enäjärven koulu 	Ongelmakohteet 
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Enäjärven koulu 	 Osoite: Sorsankuja 3, 46450 Enäjärvi 
(25 oppilasta) 
Tie: 14676 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Saattoliikenteen alue puuttuu. 
Tavarakuljetukset kulkevat välituntialueen kautta. 
- 	Suojatie puuttuu mt:ltä 375. 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat  pt:ltä 14676. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Enäjärven koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejarjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
J P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 • • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus 
VälstÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	-J.-- 	Mutkan oikaisu 
Enäjärven koulu Osoite: Sorsankuja 3, 46450 Enäjärvi 
Tie: 	14676 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 300 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (polkupyöräpaikat, tavaraliikenne,  
saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ 
K 
_____ 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ K 
Piennarjärjestelyt pt:IIe 14676 mt 375 — 
 Viidankalliontieja mt:IIe 375 pt 14676- Karhunmäki 
598,4 
_________ 
0,004 
_________ 
0,007 
_________ 
4 T 
 ____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lIe 375 pt:n 14676 liittymään 0,1 0,001 10,000 2 T 
Anjalankosken kaupunki Kaipiaisten koulu  Ongelmakohteet 
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Kaipiaisten koulu 	 Osoite: Vanhatie 1,46400 Kaiplainen 
(40 oppilasta)  
Tie: 375 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 500 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat mt:ltä 375 ja Vanhatieltä (kaavatie). 
- 	Koulun keittiön tavarakuljetukset kulkevat välituntialueen kautta. 
- 	Koulun yhteydessä olevien asuntojen liikenne kulkee koulun  välituntialueen kautta. 
- 	Valtatien 6 ylitys on vaarallista mentäessä urheilukentälle. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Kaipiaisten koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
(I) 
Pihajårjesteiyt • U • • 	Kevyen liikenteen vä,lä 
A Suojatiejärestelyt La-pysäkkijärjestelyt --.- 	Nopeusrajoitus  
© Llikennemerkkijä,jestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennar]ärlestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  -J- 	Mutkan oikaisu 
Kaipiaisten koulu Osoite: Vanhatie 1, 46400 Kaipiainen  
Tie: 	375 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 500 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v / M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Kevyen liikenteen väylä Vanhatien varrelle koulu — K 
Teollisuustie ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Pihajärjestelyt (asukasliikenteen ja tavarakuijetusten K 
reitti) _________________ _________________ _________________ _______ _______ 
Alikulkukäytävä vt 6:n ali mt:n 375 liittymässä 120,0 0,008 0,067 4 1 
Kevyen liikenteen väylä mt:lte 375 Tapiolantie —  369,0 0,004 0,011 4 T 
Vanhatie ja Kaipiaistentie — vt 6 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Anjalankosken kaupunki Keltakankaan 	Ongelmakohteet 
koulu 
Keltakankaan koulu 	 Osoite: Sairaalantie 13 A, 46860 Anjalankoski  
(47 oppilasta) 
Tie: 14625 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu osalta matkaa Sairaalantieltä (kaavatie). 
- 	Valtatien 15 ylitys vaarallinen. 
- 	Suojatie bussipysäkille Sairaalantien yli puuttuu. 
- 	Koulun etupihalla liikennettä. Henkilökunta ja huoltoajo kulkee takapihan kautta. 
- 	Junaradan ylittävä vanha Viialantie (ent. Keltakankaan seisake) on vaarallinen paikka. 
- 	Kurkimäen liittymä Kenraalintiellä  on vaarallinen. Aurinko paistaa autoilijoita silmiin, pyöräilijöitä ei 
näe. 
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi tilaa eikä telineitä. 
- 	Bussipysäkeillä ei ole hyvää odotustilaa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- Polkupyöräkypäröiden käytössä puutteita. 
Anjalankosken kaupunki Keltakankaan 	Toimenpide -ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset  
('i) Koulu () Pihajärjestelyt U U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt  -k'-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 0 0 
D P-alueen järjestäminen Alikulkukaytava Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkernien parantaminen Mutkan oikaisu 
Keltakankaan koulu Osoite: Sairaalantie 13 A, 46860 Anjalankoski  
Tie: 	14625 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 300 
Toimenpide 
________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M( 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (polkupyörät) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Suojatiejärjestelyt Sairaalantielle __________ __________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä Sairaalantielle koulun liittymä  
- mt353 _________ _________ _________ ____ 
K 
 ____ 
Alikulkukäytävä rautatien ali  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt (liikennevalot) mt:n 
353/Kurkimäenkehän/Piriläntien liittymään 
138,0 
___________ 
0,035 
___________ 
0,254 
___________ 
3 
_____ 
T 
 _____ 
Alikulkukäytävä vtn 15 ali mt:n 353 liittymään 120,0 0,031 0,258 3 T 
Anjalankosken kaupunki Kirstinkallion 	Ongelmakohteet 
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Kirstinkallion koulu 	 Osoite: Kirstinkalliontie 60 A, 46800 Anjalankoski 
(30 oppilasta) 
	
Tie: 15 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Kevyen liikenteen väylän suora yhteys Kurkimäen asuntoalueelle puuttuu.  
- 	Taksi hakee oppilaat koulun pihalta.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Opettajille ei ole omaa paikoitusaluetta. 
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi tilaa eikä telineitä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Kirstinkallion 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöjen selitykset  
() Koulu Pihajärjestelyt •UUS 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatlejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt -.-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
LUttymäjärjestelyt Näkemien parantaminen .-J.-- 	Mutkan oikaisu 
Kirstinkallion koulu Osoite: Kirstinkalliontie 60 A, 46800 Anjalankoski 
Tie: 	15 	Tieosa: 	6 	Etäisyys: 200 
Toimenpide  
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät) ___________ ___________ ___________ K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(Kirstinkalliontien leikkaus) ____________ ____________ ___________ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä (suoran yhteyden  
rakentaminen) Kurkimäki — koulu ____________ ____________ ___________ 
K 
_____ 
Anjalankosken kaupunki Liikkalan koulu 	Ongelmakohteet 
Liikkalan koulu 	- 	 Osoite: Kujalankulmantie 11,46750 Liikkala 
(44 oppilasta)  
	
Tie: 371 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 6932 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Mt 371 :llä kapeat pientareet. 
- Näkyvyys huono "Vakkarin mutkassa" ja Suijankoskella. 
- Näkemät Mänttärintien ja mt 371:n (Aholanmäentien)  liittymässä huonot kasvillisuuden vuoksi. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia. 
- 	Autoilijat ajavat kouluaikana koulun piha-alueella. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Kypärän käyttö puutteellista. 
Anjalankosken kaupunki Liikkalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
i U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
.--- Nopeusrajoitus  
0 0 	Valaistus 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Anjalankosken kaupunki Liikkalan koulu 	Toimenpide -ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
(II Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Liikkalan koulu Osoite: Kujalankulmantie 11,46750 Liikkala 
Tie: 	371 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 6932 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen (peilit) Mänttärintielle 
Koskentalon kohdalle ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Mutkan oikaisu mt:llä 371 (2 kpl) 240,0 0,006 0,025 4 T 
Suojatiejärjestelyt mt:llä 371 koulun liittymässä ja 
läheisillä la -pysäkeillä (2 kpl) 
0,2 
____________ 
0,002 
____________ 
10,000 
____________ 
2 
_____ 
T 
 _____ 
Näkemien parantaminen mt:llä 371 Mänttärintien 
liittymässä (kasvillisuus) 
1,0 
____________ 
0,001 
____________ 
1,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
 _____ 
Piennarjärjestelyt mt:lle 371 mt 375 - 
Korjuksenkulmantie 
1243,89 
____________ 
0,030 
____________ 
0,024 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Anjalankosken kaupunki Muhniemen koulu Ongelmakohteet 
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Muhniemen koulu 	 Osoite: Elimäentie 744 A, 46960 Muhniemi 
(46 oppilasta)  
Tie: 354 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 410 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Saattoliikenne koulun piha-alueella.  
- 	Suojatie puuttuu koulun liittymän kohdalta. 
- 	Ohikulkuliikenne vilkasta, paljon tukki- ym. rekkoja. 
- 	60 km/h nopeusrajoitusalue liian lyhyt. 
- 	Valaistus puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Muhniemen koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
(') 
Koulu 
() 
Pihajärjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt —k.--- 	Nopeusrajoltus 
© Liikennemerkkijärjestelyt VälstÖtila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkernien parantaminen —J-. 	Mutkan oikaisu 
Muhniemen koulu Osoite: Elimäentie 744 A, 46960 Muhniemi 
Tie: 	354 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 410 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________  K 
Nopeusrajoitus 60 km/h mt:lle 354 mt 3543 - kaupan 
liittymä 
0,7 
___________ 
0,027 
___________ 
38,571 
___________ 
1 T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt koulun liittymässä  7,0 0,002 0,286 2 T 
Suojatiejärjestelyt koulun liittymässä  0,1 0,001 10,000 2 T 
Valaistuksen jatkaminen kaupan liittymään  mt:Ilä 354 27,6 0,006 0,217 3 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 354 mt 3543— 
Wredebyntie 
318,0 
___________ 
0,012 
___________ 
0,038 
___________ 
4 T 
_____ 
Anjalankosken kaupunki Mämmälän koulu Ongelmakohteet  
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Anjalankosken kaupunki Mämmälän koulu Ongelmakohteet 
	
Mämmälän koulu 	 Osoite: Yhteiskouluntie 8, 46900 Anjalankoski 
(119 oppilasta) 
Tie: 354 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 4876 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Yhteiskouluntie (kaavatie) kapea, ei kevyen liikenteen väylää. Tie aamulla ja iltapäivällä 
vilkasliikenteinen. 
- 	Marintiellä (osaksi kaavatie, osaksi pt. 14622) ei kevyen liikenteen väylää. 
- 	Koulun piha-alueella ei ole erotettu omaa linja-autojen  tai taksien pysäkkialuetta. 
- 	Marintien ja Opistontien (kaavatie) liittymästä puuttuu suojatie. 
- 	Ns. Teboilin liittymä vaarallinen ylittää. 
- 	Päiviönkujalta (kaavatie) huono näkyvyys Marintielle. 
- 	Yhteiskouluntiellä ei noudateta nopeusrajoitusta. 
- 	Forstenintien (kaavatie)ja Viipurojantien (kaavatie)  liittymässä aita haittaa näkyvyyttä. 
- 	Kalajankujan (kaavatie) ja Yhteiskouluntien liittymässä aita estää näkyvyyden. 
- Palokunnan edessä huono näkyvyys. 
- 	Laaksotieltä (kaavatie) puuttuu valaistus. 
- 	Opettajille ei ole omaa paikoitusaluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
rAnjalankosken kaupunki Mämmälän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu Pihajärjestelyt • U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt ---- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennar]är]estelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Anjalankosken kaupunki Mämmälän koulu Toimenpide-ehdotukset 
Mämmälän koulu Osoite: Yhteiskouluntie 8, 46900 Anjalankoski 
Tie: 	354 	Tieosa: 	5 	Etäisyys: 4876 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjoiv I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ___________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä Yhteiskouluntielle mt 354 - K 
Marintie ja Marintielle Välikuja - Opistontie ____________ ___________ ____________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt Marintielle Kalajankujan  ja K 
Päivölänkujan liittymiin ____________ ___________ ____________ _____ _____ 
Liittymäjärjestelyt pt 14624 ja Päivölänkujan K 
liittymässä (liittymän parantaminen)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 4 kpl) mt 354/mt 3544/pt 8,6 0,028 3,256 2 T 
14627 (ns. Teboilin liittymä) liittymään sekä (maalatut  
2 kpl) pt:lle 14624 Opistontien ja Forstenintien 
Ii ittym in ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h mt:n 354, mt:n 3544 ja pt:n 0,7 0,017 24,286 1 1 
14627 liittymään ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14624 Opistontie - 452,55 0,03 1 0,069 4 T 
Virtatie ja mt:lle 354 mt 3544 - vt 15 __________ __________ ___________ _____ _____ 
Anjalankosken kaupunki Sippolan koulu 	Ongelmakohteet 
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Sippolan koulu 	 Osoite: Sippolantie 15, 46710 Sippola 
(147 oppilasta)  
Tie: 375 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 1965 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Vaarallinen osuus Sippolantie (mt  375) kentältä eteenpäin Hirvelänmäelle saakka.  Tie kapea ja 
 mutkainen, kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- 	Piha-alueella ei ole erillistä aluetta saattoliikenteelle. Taksit käyvät pihalla aamuin illoin, linja-autot  
vain klo 15.00. Aamulla bussi jättää oppilaat läheiselle pysäkille. 
- 	Pysäkiltä tultaessa joutuu ylittämään tien, jossa 40 km/h —rajoitus, mutta autoilijat eivät sitä 
noudata. 
- 	Omin välinein kulkevat oppilaat Silmuntieltä (kaavatie)  Salen kaupalle joutuvat tulemaan kapeaa 
ja mutkaista tietä kävellen  tai pyöräillen. 
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi telineitä. 
- 	Opettajille ei ole omaa paikoitusaluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien ja polkupyöräkypäröiden käytössä kirjavuutta. 
Anjalankosken kaupunki Sippolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A SuojatiejariesteM 
© LiikennemerkkijäjesteIyt  
D P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	•••• 	Kevyen liikenteen vää 
- La-pysäkkijårjestelyt 	—0--  NopeusraJoltus 
Välstötila 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemlen parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Sippolan koulu Osoite: Sippolantie 15, 46710 Sippola 
Tie: 	375 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 1965 
Toimenpide  
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörätelineet,  
aidan kunnostus)  ___________ __________ __________ 
K 
_____ 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________  K 
Kevyen liikenteen väylä Silmuntielle mt 375 - 
metsäkoulu ___________ ___________  
K 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 375 Orijärvenkuja - 
Hirvelänkuja 
169,5 
__________ 
0,004 
__________ 
0,024 
__________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 2 kpl) mt:lIe 375 4,2 0,008 1,905 2 1 
Anjalankosken kaupunki Tehtaanmäen 	Ongelmakohteet 
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Tehtaanmäen koulu 	 Osoite: Pihtojantie 8, 46920 Anjalankoski  
(160 oppilasta) 
Tie: 14625 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 5063 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	 Saattoliikenteelle ei ole omaa aluetta.  
- 	 Polkupyörätelineitä ei ole riittävästi. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Tehtaanmäen 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöien sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
U P-alueen Jar1estminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
___ Alikulkukäytävä 
Näkernlen parantaminen 
• •U• Kevyen liikenteen väylä 
 -.-  Nopeusrajoitus 
o 0 	Valaistus 
Piennarjarjestetyt  
Mutkan oikaisu 
Tehtaanmäen koulu Osoite: Pihtojantie 8, 46920 Anjalankoski 
Tie: 	14625 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 5063 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v! M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Anjalankosken kaupunki Ummeijoen koulu Ongelmakohteet 
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Anjalankosken kaupunki Ummeljoen koulu Ongelmakohteet 	1 
Ummeijoen koulu 	 Osoite: Kansakouluntie 6, 46810 Anjalankoski 
(153 oppilasta)  
	
Tie: 353 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4768 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kylätiellä (kaavatie) Anjalantien (mt  359) alitus vaarallinen: kapea alikulkutunneli, mutkan takana, 
kevyen liikenteen väylä puuttuu, vilkas liikenne, nopeusrajoituksia ei noudateta, ei valaistusta. 
Talvisin kunnossapito heikkoa. 
- 	Ummeljoentien ja Myllykujan (kaavateitä) liittymässä suojatie vaarallisessa paikassa: näkyvyys 
huono, liikenne vilkasta ja vauhdit kovia. 
- 	Ummeljoentien, Simonsuurentien ja Mustaojantien (kaavateitä) liittymä vaarallinen: vilkas liikenne, 
lapsia paljon koulupäivinä, kevyen liikenteen väylä loppuu  ko. liittymään. 
- Takamaantie (mt 359) turvaton lapsille: nopeusrajoitus  80 km/h, ei kevyen liikenteen väylää, 
raskasta liikennettä, kapeat pientareet. 
- 	Ummeljoentie Takamaalta tultaessa kapea, lapset ja autoilijat samalla ajoradalla, ei kevyen 
liikenteen väyliä. 
- Sulennontie (pt 14580) kapea ja mutkainen: tehdasliikenne, ajovauhdit kovat, näkyvyys huono, 
valaistus puuttuu. 
- 	Kasvillisuus estää näkyvyyttä Ummeljoentien varrella. 
- 	Polkupyörille ei ole riittävästi telineitä. 
- 	Saattoalue liian pieni. 
- 	Koulun päädyssä ei ole tarpeeksi valaistusta (iltakäyttö). 
- 	Kansakouluntieltä (kaavatie) puuttuu kevyen liikenteen väylä  ja yhteydet bussipysäkeiltä koulun 
pihaan. 
- 	"Lapsia" —merkit kasvillisuuden peitossa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Anjalankosken kaupunki Ummeijoen koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Anjalankosken kaupunki Ummeijoen koulu Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset 
() Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt  
(I) 	Pihajärjestelyt  
La-pysäkkijärjestelyt 
Välstötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
—Ø.--  Nopeusrajoitus 
o 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Ummeijoen koulu Osoite: Kansakouluntie 6, 46810 Anjalankoski  
Tie: 	353 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4768 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
_____________________________________________  1000 € ___________ ___________ _____ _____ 
Pihajärjestelyt (saattoalue, polkupyörät, valaistus)  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 2 kpl) Ummeijoentielle  K 
Myllykujan ja Simonsuurentien/Mustaojantien  
liittymässä ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä Ummeljoentielle  K 
Simonsuurentie/Mustaojantie - pt 14580 ja Kylätielle 
pt14580 mt3543 _________ _________ _________ ____ ____ 
LUkennemerkkijärjestelyt Ummeljoentiellä K 
(kasvillisuuden poisto "Lapsia" —merkkien edestä)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä Ummeljoentielle mt 359 - K 
Rita -ahontie ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä Kansakouluntielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Ummeljoentiellä Myllykujan  K 
liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:llä 14580 (2 kpl) 7,0 0,000 0,000 3 1 
Ummeljoentien liittymässä ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lIe 359 Kurensuontie - 271,5 0,009 0,033 4 T 
Ummeijoentie ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Piennarjärjestelyt pt:llä 14580 mt 359 - 334,9 0,002 0,006 4 T 
0 ra va ko rye ntie 
Valaistus pt:llä 14580 mt 359— Oravakorventie 53,1 0,002 0,038 4 T 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 2 kpl) pt:lle 14580 4,2 0,001 0,238 2 T 
Ummeljoentien liittymässä ja mt:llä 3543 Kylätien 
liittymässä ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Anjalankosken kaupunki Viialan koulu 	Ongelmakohteet 
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Viialan 	koulu 	 Osoite: Opintie 5, 46800 Anjalankoski  
(118 oppilasta)  
Tie: 353 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2468 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Osa oppilaista voi käyttää kevyen liikenteen väyliä, osa ei. 
- 	Nopeusrajoitus on 50 km/h Viialantiellä (kaavatie), mutta vaaratilanteita syntyy.  
- 	Koulun kohdalla oleva kevyen liikenteen väylä Viialantiellä on toisella puolella kuin koulu, joten 
Viialantien ylitys on vaarallinen. 
- Koulun liittymässä ei ole hyvä näkyvyys.  
- 	Autoilijat ajavat koulun pihaan. 
- 	 Polkupyörille ei ole riittävästi telineitä.  
- 	Koulun piha-alueen valaistus puutteellinen.  
- 	 Bussipysäkiltä turvaton yhteys koulun pihalle (tien ylitys). 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	 Heijastimien käytössä kirjavuutta.  
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Anjalankosken kaupunki Viialan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijär]estelyt  
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
fl. 	
I 
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Pihajärjestelyt 	 •••• 	Kevyen liikenteen väylä 
- La-pysäkkijärjestelyt 	-- Nopeusrajoltus 
VälstÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu  
Viialan koulu Osoite: Opintie 5, 46800 Anjalankoski  
Tie: 	353 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2468 
Toimenpide  
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v / M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, valaistus) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Opintien ja 
Hasunkulmantien liittymässä Hasunkulmantietä 
leikkaamalla ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 3 kpl) Viialantielle 
Hasunkulmantien, Halkoniementien  ja Sorsantien 
 liittymissä  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
La-pysäkin muotoilu (1 kpl) Viialantiellä ___________ ___________ ___________ _____ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h Viialantielle Hasunkulmantie  
- Sorsa ntie ___________ ___________ 
K 
Elimäen kunta 	 Korian koulu 	Ongelmakohteet 
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Korian 	koulu 	 Osoite: Koulutie 16, 45610 Koria 
(350 oppilasta) 
Tie: 364 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 460 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Alikulkutunneleista puuttuvat keskiviivatja ajokaistanuolet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Oppilaiden turvavöiden käyttöä ei valvota takseissa. 
- 	Puutteita heijastimien käytössä. 
Elimäen kunta 	 Korian koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A 
© 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
() Pihajärjestelyt 	 • • • U 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	-v.-- Nopeusrajoltus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Korian koulu Osoite: Koulutie 16, 45610 Koria 
Tie: 	364 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 460 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Liikennemerkkijärjestelyt  (Koulutie pihakaduksi) ___________ ___________ ___________  K 
Liikennemerkkijärjestelyt (ajokaistaviivojen  maalaus 
kevyen liikenteen alikulkutunneleihin 
Koriantie/Kasarmintie) ____________ ____________ ___________ 
K 
_____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (ajokaistaviivojen  maalaus  
kevyen liikenteen alikulkutunneleihin 
Kuusankoskentiellä rautatien alitus, 
Koriantie/Kuusankoskentie ja 
 Kuusankoskentie/Linnuntie) 
0,3 
___________ 
0,000 
___________ 
0,000 
___________ 
1 T 
_____ 
Elimäen kunta 	 Löytyn koulu 	Ongelmakohteet  
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Elimäen kunta 	 Löytyn koulu 	Ongelmakohteet 
Löytyn koulu 	 Osoite: Lakiassuontie 254, 47110 Löytty 
(38 oppilasta) 
Tie: 14577 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2435 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väyliä ei ole. Löytyntie  (pt 14577) on päällystetty viime kesänä. Tie entistä 
kapeampi, autot ajavat entistä lujempaa. Erittäin turvaton  ja vaarallinen lapsille. 
- 	Koulunpihalla ei ole omaa pysäköintialuetta saattoliikenteelle eikä opettajille. 
- 	Koulunpihasta lähdettäessä oikealle kapeaa Lakiassuontietä (kaavatie), on heti vastassa kapea 
kukkula, jonka takaa tulevaa autoa ei näe. 
Koululta noin 2,5 km Lakiassuontietä oikealle on vaarallinen paikallistien 14544 ylitys. Näkyvyys 
Elimäelle päin olematon. 
- 	Koululta vasemmalle noin 100 mon erittäin vaarallinen liittymä (Moisio-Löyttytie, kaavatie), jossa 
oikealla mäen nyppylä, jonka takaa ei autoa näe. 
- 	Koulun kohdalla liian suuret nopeudet. 
- 	Koulun liittymässä huonot näkemät. 
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	Löytyn koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Elimäen kunta 	 Löytyn koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset 
(') Koulu (i Pihajärjestelyt  Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt  -v.-- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen _-_i_-.. 	Mutkan oikaisu 
Löytyn koulu Osoite: Lakiassuontie 254, 47110 Löytty 
Tie: 	14577 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2435 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne ja valaistus)  ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Lakiassuontienja koulun K 
liittymässä ja Lakiassuontien ja Moisio - Löyttytien 
liittymissä (leikkaus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Lakiassuontielle ja Moisio - K 
Löyttytielle ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14577 pt 14544— 1309,0 0,009 0,007 4 T 
Linnankorkeantieja pt:lle 14544 pt 14577- 
Lakiassuontie ____________ 
Nopeusrajoitus 50km/h pt:Ile 14577 koulun 0,7 0,001 1,429 1 T 
liittymäalueelle ____________ ____________ ____________ _____ 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14577 Moisio - Löyttytien 0,2 0,001 5,000 2 T 
liittymäänja pt:lle 14544 Lakiassuontien liittymään __________ __________ __________ ____ 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" —merkit) pt:lle 0,340 0,000 0,000 1 T 
14544 Lakiassuontien liittymään ___________ ___________ ___________ _____ 
Näkemien parantaminen Lakiassuontien ja pt:n 120,0 0,001 0,008 4 T 
14544 liittymässä (leikkaus)  ___________ ___________ ___________ _____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14577 Moisio - Löyttytien 7,0 0,000 0,000 3 T 
liittymään ____________ ____________ ____________ _____ 
Elimäen kunta 	 Mustilan koulu 	Ongelmakohteet 
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Mustilan koulu 	 Osoite: Vanhamaantie 1042, 47200 Elimäki 
(59 oppilasta)  
Tie: 14545 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 800 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Piha-alueella autoliikennettä (jätehuolto) 
- 	Opettajille ei ole järjestetty erillistä  paikoitusatuetta 
- 	Polkupyörätelineet vaarallisen huonokuntoisia. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	 Mustilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
()  Koulu 	 PlhaJåiestelyt 	 Kevyen liikenteen vã1ä 
A  Suojatiejärjestelyt 	 -- La-pysäkkijärjestelyt 	--- Nopeusrajottus 
© Liikennemerkkijärlestelyt 	 VälstötlIa 	 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä 	 Plennarjäijestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkernien parantaminen 	-J--. 	Mutkan oikaisu 
Mustilan koulu 	 Osoite: Vanhamaantie 1042, 47200 Elimäki 
 Tie: 14545  Tieosa: 1 Etäisyys: 800 
Toimenpide 	 Toimenpi- Heva- 	Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k 	tuu 
_________________________________________  1000€ 	_________ _________ 	____ 
Pihajärjestelyt (huoltoajo ja pyörätelineet) 	 ___________ ___________ ___________ K 
P-alueen järjestäminen 	 ___________ __________ __________ 	K 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14545 koulun kohdalle 	0,7 	0,006 	8,571 	1 	T 
(40 km/h —alueen ulottaminen koulun kohdalle) 	___________ ___________ ___________ 	_____ 
Elimäen kunta 	 Niinimäen koulu 	Ongelmakohteet  
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Niinimäen koulu 	 Osoite: Kukonojantie 51, 45610 Koria 
(34 oppilasta)  
Tie: 14556 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2334 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Linja-autopysäkit puuttuvat. 
- 	Tienylitys on vaarallinen.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Näkyvyys puutteellinen liittymässä.  
- 	Valaistus puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	 Niinimäen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Elimäen kunta 	 Niinimäen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset  
i.) Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 U • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
- 	La-pysäkkijärjestelyt 	--- Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus  
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Niinimäen koulu Osoite: Kukonojantie 51, 45610 Koria 
Tie: 	14556 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2334 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattollikenne) ___________ ___________ ___________  K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________  K 
Näkemien parantaminen pt:llä 14556 koulun 
liittymässä (kasvillisuus)  
1,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
___________ 
1 T 
_____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14556 koulun liittymään 7,0 0,001 0,143 2 T 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14556 vt 6— Pt 14547 272,51 0,003 0,011 4 T 
Valaistus pt:lle 14556 Vt 6— koulu 15,9 0,001 0,063 4 T 
Kevyen liikenteen väylä vt:lle 6 pt 14556 - Pt 14547 849,6 0,024 0,028 4 T 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14556 koulun kohdalle 0,1 0,001 10,000 2 T 
Elimäen kunta 	 Peippolan koulu 	Ongelmakohteet  
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Peippolan koulu 	 Osoite: Vanhamaantie 190, 47200 Elimäki 
(80 oppilasta)  
Tie: 14545 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 3062 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Muutamille oppilaille ei ole kevyen liikenteen väylää (tulosuunta sorapäällysteinen  tie) vasta kuin 
200 m ennen koulua. 
- 	Toiseen suuntaan ei virallista  la-pysäkkiä ja sijaitsee liian kaukana koulusta. 
- 	Opettajille ei ole omaa pysäkäintialuetta. 
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita. 
Elimäen kunta 	 Peippolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu Pihajaijestelyt U U SU 	Kevyen liikenteen vä1ä 
A SuojatieärjesteIyt La-pysåkkijärjestelyt -*-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötlla  0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Plennar]ärjestelyt 
Liittymäjäijestelyt Näkemlen parantaminen Mutkan oikaisu 
Peippolan koulu Osoite: Vanhamaantie 190, 47200 Elimäki 
Tie: 	14545 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 3062 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Klir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne ja valaistus)  ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14545 (nyk. 40 km/h - 
alueen ulottaminen koulun kattavaksi)  
0,7 
___________ 
0,010 
___________ 
14,286 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt (Elimäen suuntaan olevan la- 
pysäkin siirto lähemmäs koulua)  
3,5 
___________ 
0,005 
___________ 
1,429 
___________ 
2 
_____ 
T 
 _____ 
Kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen la-pysäkille  15,0 0,001 0,067 2 T 
Elimäen kunta 	 Ratulan koulu 	Ongelmakohteet 
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Ratulan koulu 	 Osoite: Ratulantie 709, 47260 Ratula 
(27 oppilasta)  
Tie: 1792 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 2400 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Opettajilla ei erillistä pysäköintialuetta. 
- Näkemä huono koulun liittymässä vasempaan. 
 - 	Pientareet puuttuvat mt:ltä 1792. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	Ratulan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• • I • 	Kevyen liikenteen väylä  
.-.-- Nopeusrajoitus 
o 0 
Piennar]ärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Elimäen kunta 	 Ratulan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset  
(:i Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
P-alueen jär]estäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Ratulan koulu Osoite: Ratulantie 709, 47260 Ratula 
Tie: 	1792 	Tieosa: 	5 	Etäisyys: 2400 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen mt:llä 1792 koulun 
liittymässä (kasvillisuus)  
1,0 
____________ 
0,001 
____________ 
1,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Liikennemerkkijärjestelyt mt:llä 1792 (koulun 
puoleisen la -pysäkkimerkin lisääminen) 
0,170 
___________ 
0,001 
___________ 
5,882 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 50km/h mt:lle 1792 koulun kohdalle 0,7 0,005 7,143 1 T 
Piennarjärjestelyt mt:llä 1792 piirin raja - 
Pyöräsuontie ____________ 
824,33 0,013 
____________ 
0,016 
____________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 1792 koulun kohdalle 0,1 0,001 10,000 2 T 
Elimäen kunta 	 Soiniityn koulu 	Ongelmakohteet 
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Soiniityn koulu 	 Osoite: Soiniltyntie 788 A, 47200 Elimäki 
(30 oppilasta)  
Tie: 14522 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 920 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat.  
- 	Linja-auto tuo oppilaat koulun pihalle, pysäkkialuetta ei ole erotettu.  
- 	Koulun portti on vaarallinen. 
- 	Välituntialueella liikennettä (taksit, linja-autot, saattoliikenne, jäteautot). 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Turvalliset tien ylityskohdat puuttuvat. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	Soiniityn koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu PlhaJarjestelyt • 	mi 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejarjestelyt  La-pysãkkljårjestelyt --- 	Nopeusrajoltus 
© Lilkennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjär]estelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Soiniityn koulu Osoite: Soiniityntie 788 A, 47200 Elimäki 
Tie: 	14522 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 920 
Toimenpide  
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun ja y-tien liittymässä 
(kasvillisuus) ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt koulun läheisyyteen  7,0 0,000 0,000 3 T 
Suojatiejärjestelyt vt:n 6 ja pt:n 14522 liittymään 0,1 0,005 50,000 2 T 
Nopeusrajoitus 50km/h pt:lle 14522 koulun kohdalle  
ja 60 km/h vtlle 6 pt:n 14522 liittymään 
1,4 
__________ 
0,018 
__________ 
12,857 
__________ 
1 
____ 
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____ 
Elimäen kunta 	 Takamaan koulu 	Ongelmakohteet 
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Elimäen kunta 	 Takamaan koulu 	Ongelmakohteet 
Takamaan koulu 	 Osoite: Takamaantie 350, 45610 Koria 
(34 oppilasta) 
Tie: 14544 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 4987 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Koulu sijaitsee melko vilkkaasti liikennöidyn AB-tien varrella, joka on kapea ja pientareet  
puuttuvat. 
- 	Valaistus puuttuu koulun läheisyydestä. 
- 	Koulun pihalla ei ole erotettua pysäkkialuetta koulutakseille. 
- 	Linja-autopysäkit puuttuvat koulun läheisyydestä, bussi kuitenkin pysähtyy koulun liittymässä 
tarvittaessa. 
- Koulun liittymässä huono näkemä. 
- Koulun pihaan hankala kääntyä, koska koulun  tie kapea. 
- 	Koulun kohdalla nopeusrajoitus 60 km/h, mutta autoilijat eivät sitä noudata. 
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Elimäen kunta 	Takamaan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Elimäen kunta 	 Takamaan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Merkintäjen selitykset  
(c-) Koulu Pihajärjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt .-..--- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Takamaan koulu Osoite: Takamaantie 350, 45610 Koria 
Tie: 	14544 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 4987 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14544 mt 364 - 
Kengäsoja ntie 
857,4 
___________ 
0,011 
___________ 
0,013 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Valaistus pt:lle 14544 mt 364— Kengäsojantie 171,48 0,021 0,122 4 T 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lle 14544 koulun kohdalle 7,0 0,002 0,286 2 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14544 koulun kohdalle 0,7 0,002 2,857 1 T 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14544 koulun kohdalle  0,1 0,001 10,000 2 T 
Liittymäjärjestelyt (koulun liittymän siirto pt:lle 14567) 40,0 0,002 0,050 4 T 
Haminan kaupunki 	Husulan koulu 	Ongelmakohteet  
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Husulan koulu 	 Osoite: Töytärintie 20, 49510 Husula 
(196 oppilasta) 
Tie: 14675 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 3740 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
— Alikulkukäytävissä näkemät riittämättömät. 
— 	Saattoliikenteelle pysäköintitilat  riittämättömät. 
— 	Osittain heikohko näkyvyys vasemmalle tultaessa  Töytärintielle (pt 14675). 
— Ajoittain esiintyy vt 26 ylityksiä hautausmaan luona, tapahtunut jo kaksi kuolemantapausta. 
- 	Pirkantien ylitys epämääräinen, koska kevyen liikenteen väylä vaihtaa puolta.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Polkupyörätelineitä liian vähän. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- Polkupyöräkypäröiden käytössä puutteita. 
Haminan kaupunki 	Husulan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Llikennemerkkijailestelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 U U UU 	Kevyen liikenteen vä,lä 
La-pysäkki järjestelyt 	-Øi'--  Nopeusrajoitus 
VälstÖtila 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennaijäijestelyt 
Näkemien parantaminen 	-..L- 	Mutkan oikaisu 
Husulan koulu Osoite: Töytärintie 20, 49510 Husula 
Tie: 	14675 	Tieosa: 	6 	Etäisyys: 3740 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörätelineet) __________ __________ __________ K 
Kevyen liikenteen väylä (puolenvaihto jouheammaksi  K 
Pirkantiellä) ___________ ___________ ___________ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt Pirkantiellä (yhdistetty  K 
pyörätie ja jalkakäytävä - lisäksi suuntaa osoittava 
nuoli, 2 kpl) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen pt:liä 14675 koulun 1,0 0,003 3,000 1 1 
liittymässä ja pt:n alikulkukäytävän suulla 
(kasvillisuus) ___________ ___________ ____________ _____ _____ 
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Kannusjärven koulu 	 Osoite: Keskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi 
(63 oppilasta)  
Tie: 14675 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 100 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu pt:ltä 14675. 
Pt:n 14679 ja Aholanmäentien (kaavatie)  liittymässä olevalle linja -autopysäkille hankala tulla. 
 Koulusta tullessa vaarallinen ylitys.  
- 	Talvella tien kunnossapito (auraus ja hiekoitus) heikkoa. 
- 	Pt:n 14679 ja Aholanmäentien (kaavatie)  liittymässä ei ole valaistusta. Myllykylästä tulevat 
oppilaat joutuvat tulemaan pimeässä pysäkille. 
- 	Nopeusrajoitus ei ole riittävän alhainen 60 km/h->50 km/h. 
- 	Koulun liittymässä rakennukset haittaavat  näkyväisyyttä. 
- 	Kasvillisuus koulun liittymässä leikataan eri huomautuksesta.  
- 	Liikennemerkit ovat kasvillisuuden peitossa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita.  
Haminan kaupunki 	Kannusjärven 	Toimenpide-ehdotukset 
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Haminan kaupunki 	Kannusjärven 	Toimenpide-ehdotukset 
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Haminan kaupunki 	Kannusjärven 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
Merkintöjen selitykset  
(_:) Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
} Liikennemerkkijärjestelyt  
fl P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 Kevyen liikenteen väylä 
- 	La-pysäkkijärjestelyt 	-.'--- 	Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	- 	Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	--;L-. 	Mutkan oikaisu 
Kannusjärven koulu Osoite: Keskikyläntie 233, 49570 Kannusjärvi 
Tie: 	14675 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 100 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
_____ 
Nopeusrajoitus 50km/h pt:lIe 14675 koulun kohdalle 
ja pt:lle 14679 Aholanmäentien liittymään 
1,4 
___________ 
0,009 
___________ 
6,429 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Valaistus pt:lle 14679 Aholanmäentien liittymään 12,0 0,002 0,167 4 T 
Piennarjärjestelyt pt:lIe 14679 vt 26 - Aholanmäentie 
ja pt:lle 14675 Pt 14679- Kopikkomäentie 
728,62 
__________ 
0,013 
__________ 
0,018 
__________ 
4 
____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt pt:Ile 14679 Aholanmäentien  
liittymän la -pysäkille 
0,1 
____________ 
0,001 
____________ 
10,000 
____________ 
2 
_____ 
T 
______ 
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Kirkkojärven koulu 	 Osoite: Kirkkojärvi 347, 49400 Hamina  
(52 oppilasta) 
Tie: 14685 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2600 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Koulun läheisyydestä puuttuvat kevyen liikenteen väylät.  
- 	Nykyisellä pysäkillä sattunut monta läheltä piti tapaturmatilannetta. Linja-auton pysäköintipaikka 
liian andas ja vanhempien autojen kanssa ongelmia.  
- 	Yksityisteiden kunto on huono Kirkkojärven koulupiirin alueella. Talvikunnossapito on huonoa eikä 
lapset voi pyöräillä kouluun. 
- 	Nopeusrajoitus koulun lähettyvillä ei ole riittävän alhainen.  
- 	Kasvillisuus estää näkyvyyttä koulun liittymässä.  
- 	Koulun pihan valaistuksen hoito puutteellista, lamppuja ei huolleta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita.  
Haminan kaupunki 	Kirkkojärven koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Haminan kaupunki 	Kirkkojärven koulu Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset  
(I Koulu Pihajärestelyt U N N 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt —b.-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikenriemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
LII P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä - 	Piennarjärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Kirkkojärven koulu Osoite: Kirkkojärvi 347, 49400 Hamina 
Tie: 	14685 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2600 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (olemassa olevan 
saattollikennesilmukan laajentaminen ja saattaminen 
yksisuuntaiseksi) ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
 _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14685 vt 26— 
Karjalankatu 
902,55 
____________ 
0,012 
____________ 
0,013 
____________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Nopeusrajoitus 50km/h pt:lle 14685 koulun kohdalle  0,7 0,001 1,429 1 T 
Haminan kaupunki 	Leislanden koulu Ongelmakohteet 
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Leislanden koulu 	 Osoite: Jaakontie 1,49410 Poitsila 
(90 oppilasta) 	 _____________________________________________  
Tie: 3711 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 600 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Leislanden koulun toiminta on siirtymässä syksyllä 2005 nykyiseltä paikaltaan Ruissalon  
koulukeskukseen. Liikenteellisesti syntyy ongelmia Vanhan Viipurintien ja Riekontien liittymässä. 
Kevyen liikenteen väylät ovat erittäin epäselvät.  
- 	Ko. liittymässä ajonopeudet ovat suuret. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Haminan kaupunki 	Leislanden koulu Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset  
() 
Koulu (I) Pihajarjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt -v.-- 	Nopeusrajoitus 
© Lilkennemerkkijärjestelyt Vaistötila 0 0 
[ P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Lilttymäjärjestelyt Näkernien parantaminen Mutkan oikaisu 
Leislanden koulu Osoite: Jaakontie 1,49410 Poitsila 
Tie: 	3711 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 600 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen koulun ja Ruissalontien 
liittymissä (kasvillisuus) ____________ ____________ ____________ 
K 
_____ 
Alikulkutunneli Vanha Viipurintien ali ___________ ___________ ___________  K 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) Riekontielle ____________ ____________ ___________ K 
Liikennemerkkijärjestelyt (yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä + lisäkilpi suuntaa osoittava nuoli, 2 kpl) 
Riekontielle ____________ ___________ ___________ 
K 
_____ 

Haminan kaupunki 	Metsäkylän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
Suojatiejärjestelyt 
© 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 	 U U • U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	—b.-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
.'-' Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Haminan kaupunki 	Metsäkylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
Metsäkylän koulu Osoite: Tönnösentie 10, 49540 Metsäkylä 
Tie: 	14657 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 460 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14657 0,7 0,003 4,286 1 T 
Piennarjärjestelyt pt:lIe 14657, mt:lle 3712 mt 371 - 
Sydänmaantie ja mt:lle 371 Pitkäkoskentie - Hovintie 
1473,9 
___________ 
0,024 
___________ 
0,016 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
La -pysäkkijärjestelyt mt:lle 3712 pt:n 14657 liittymään 7,0 0,001 0,143 2 T 
Näkemien parantaminen mt:llä 3712 pt:n 14657 hit- 
tymässä (leikkaus) 
120,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,008 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle  3712 pt:n 14657 hiittymään  0,1 0,001 10,000 2 T 
Haminan kaupunki 	Neuvottoman 	Ongelmakohteet  
koulu  
Neuvottoman koulu 	 Osoite: Suntiontie 1, 49490 Neuvoton 
(138 oppilasta)  
Tie: 14656 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Vanhemmat ajavat koulun pihaan  kieltomerkistä huolimatta.  
- 	Koulu-Suntiontie: suojatie  puuttuu ja varoitusmerkit. Pitkä suora tieosuus, jossa usein huomattavia 
ylinopeuksia. 
- 	Koulu -Suntiontie-Mäkeläntie  (pt 14656): Suojatie puuttuu ja varoitusmerkit. Ylinopeudet. 
- 	Mäkeläntien (pt 14656) "lapsia" —merkit kesällä huputettu, vaikka koulun yhteydessä olevat  
päiväkotiyksikkö ja liikuntahalli ovat toiminnassa. 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Mäkeläntieltä (pt 14656). 
- 	Mopot koulun piha-alueella: pihalla ajetaan kovaa, alaikäiset kuljettajat, meluhaitat, ajetaan 
istutusten yli, ilkivalta päiväkotiyksikön pihalla. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita.  
Haminan kaupunki 	Neuvottoman 	Toimenpide -ehdotukset 
ko ui u 
Merkintöjen selitykset 
Koulu PihaJärjeste4yt •U • 	Kevyen Ifikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt -Ø.-- 	Nopeusrajoltus 
© Liikennemerkkijärjestelyt VälstÖtila 0 0 
P-alueen Järjestäminen -' Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  —_.L... 	Mutkan oikaisu 
Neuvottoman koulu Osoite: Suntiontie 1, 49490 Neuvoton 
Tie: 	14656 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
______________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Kevyen liikenteen väylä Suntiontielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) Suntiontielle K 
koulun liittymään  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" —merkit 2 kpl) K 
Suntiontielle ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14656 mt 170 —tien 270,0 0,020 0,074 4 T 
loppu ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) pt:lle 14656 2,1 0,004 1,905 2 T 
Suntiontien liittymään ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14656 Suntiontien 0,7 0,003 4,286 1 T 
liittymään ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Haminan kaupunki 	Poitsilan koulu 	Ongelmakohteet 
Poitsilan koulu 	 Osoite: Rastipolku 7, 49460 Hamina  
(90 oppilasta) 
Tie: 3711 	Tieosa: I 	Etäisyys: 0 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Helsingintien (mt 170) ylitys vaarallinen tien tasauksen vuoksi. Tiellä paljon liikennettä, nopeudet 
kovia, näkyvyys ja kuuluvuus huono. 
- 	Rastipolku on osittain kävely-/pyörätie. Sitä käyttävät kuitenkin koululle tulevat autot. 
- 	Koulukuljetuksia hoitava taksi ajaa välituntialueelle. 
- 	Opettajien paikoitusalue ja pyöräkatos huonosti valaistu. 
- 	Koulun vieressä olevalla urheilukentällä ei ole estetty liikennöintiä. Kentällä ajavat mopot  ja jopa 
autotkin. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Haminan kaupunki 	Poitsilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
() Koulu PIhaJestelyt • • S S 	Kevyen liikenteen vä,1ä 
A Suojatiejärjestelyt -- La-pysalddJrjeste1yt —*-- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkjärjestelyt VlstÖtha 0 0 
P-alueen Järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarlärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen Mutkan oikaisu 
Poitsilan koulu Osoite: Rastipolku 7, 49460 Ham ma 
Tie: 	3711 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 0 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
kIii. 
1k 
Vas- 
tuu 
____ 
Liittymän rakentaminen koululle Koivupolulta ___________ __________ __________ K 
Autojen ja mopojen pääsy urheilukentälle estettävä 
puomein ___________ __________ __________ 
K 
 _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (moottoriajoneuvoilla 
ajaminen kielletty) koulun portille  ___________ ___________ ___________ 
K 
_____ 
Alikulkukäytävä mt:Ile 170 Metsämäentien kohdalle _________ _________ _________  K 
Haminan kaupunki 	Pyhällön koulu 	Ongelmakohteet  
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Pyhällön koulu 	 Osoite: Pyhällöntie 380, 49660 Pyhältö 
(48 oppilasta)  
Tie: 26 	Tieosa: 7 	Etäisyys: 507 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Yhteys linja-autopysäkille kevyen liikenteen väylältä puuttuu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- Kypärän käytössä kirjavuutta.  
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Haminan kaupunki 	Pyhällön koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintölen sel itvkset 
Koulu 
A Suojatiejarjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen jär]estäminen 
Liittyrnäjärjestelyt 
Pihajarjestelyt 	 S S US 	Kevyen liikenteen välä 
La-pysakkijarjestelyt 	—p.-- Nopeusrajoitus 
VälstÖtila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennaqärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Pyhällön koulu Osoite: Pyhällöntie 380, 49660 Pyhältö 
Tie: 	26 	Tieosa: 	7 	Etäisyys: 507 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä —yhteys la-pysäkille 1,5 0,000 0,000 2 T 
La-pysäkkijärjestelyt vt:llä  26 (levikkeen  
rakentaminen) 
3,5 
___________ 
0,006 
___________ 
1,714 
___________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Haminan kaupunki 	Reitkallin koulu 	Ongelmakohteet  
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Reitkallin koulu 	 Osoite: Reitkallintie 569, 49520 Reitkalli  
(20 oppilasta) 
Tie: 14663 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 5662 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	 Saattoliikenteelle ei omaa aluetta. 
- 	Opettajille ei merkittyä paikoitusaluetta. 
- 	Mt 371 ja pt 14663 kapeita, ei pientareita.  
- Koulun kohdalla nopeusrajoitus 60 km/h. 
- 	Koulun kohdalta puuttuu la-pysäkit ja suojatie. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Haminan kaupunki 	Reitkallin koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu Pihajärjestelyt • • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
A SuojatiarjesteIyt  La-pysäkidjårjestelyt  —k.-- 	Nopeusrajoitus  
© 
Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila  0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
LUttymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen Mutkan oikaisu 
Haminan kaupunki 	Reitkallin koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Reitkallin koulu Osoite: Reitkallintie 569, 49520 Reitkalli 
Tie: 	14663 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 5662 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne, polkupyörät) ___________ ___________ ___________  K 
P-alueen järjestäminen (opettajien paikoitus) ___________ ___________ ___________  K 
Piennarjärjestelyt mt:lle 371 Teerinsuontie - Sopen- 
vuori ja pt:Ile 14663 mt 371 - radan alikulkukäytävä 
943,5 
___________ 
0,03 1 
___________ 
0,033 
___________ 
4 T 
_____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:lIe 14663 koulun liittymään  7,0 0,001 0,143 2 T 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14663 koulun liittymään 0,1 0,000 0,000 2 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lIe 14663 koulun kohdalle  0,7 0,003 4,286 1 T 
Haminan kaupunki 	Summan koulu 	Ongelmakohteet 
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Summan koulu 	 Osoite: Summantie 46, 49480 Summa 
(115 oppilasta)  
Tie: 14667 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 590 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat Summantietä länteen Helsingintielle (mt 170). 
- 	Summantie mutkainen ja paljon raskasta liikennettä (vaarallinen etenkin pimeällä).  
- 	Nopeusrajoitus liian korkea.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Kasvillisuus haittaa näkyvyyttä koulun liittymässä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Puutteita heijastimien käytössä.  
Haminan kaupunki 	Summan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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MerkintÖien selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
-- La-pysäkidjärjestelyt 
Väistätila 
AUkulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
•u•• Kevyen liikenteen väIä  
—k--. Nopeusrajoitus  
o 0 
Piennarjärjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Summan koulu Osoite: Summantie 46, 49480 Summa 
Tie: 	14667 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 590 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:IIe 14667 koulu - mt 170 
ja entisen loppu — mt 170 ja mt:lle 170 pt 14667 —mt 
 170  
173,4 
___________ 
0,009 
___________ 
0,052 
___________ 
4/4/3 
_____ 
T 
_____ 
Näkemien parantaminen koulun liittymissä (2 kpl, 
kasvillisuus) 
1,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:lle 14667 0,7 0,002 2,857 1 T 
Alikulkukäytävä mt:lle 170 pt:n 14667 liittymään 120,0 0,011 0,092 4 T 

Haminan kaupunki 	Uuden -Summan 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
Merkintöjen selitykset 
() Koulu Pihajärjestelyt • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt  —k-- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt VälstÖtila  0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Plennarjärjestelyt 
Ej1J Liittymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen Mutkan oikaisu 
Uuden -Summan koulu Osoite: Siitosentie 58, 49420 Hamina 
Tie: 	14672 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1210 
Toimenpide 
_________________________________________  
Toimenpi-  
teen kust. 
1000€ 
Hava- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Pähkinätielle pt 14672 - 
Ajuksentie ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
 _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle 0,7 0,006 8,571 1 T 
Alikulkukäytävä pt:n 14672 ja Ajuksen -tien liittymään  120,0 0,006 0,050 4 T 
Haminan kaupunki 	Vilniemen koulu 	Ongelmakohteet 
Vilniemen koulu 	 Osoite: Kartanontie 265, 49400 Hamina  
(38 oppilasta)  
Tie: 14688 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Kevyen liikenteen väylät puuttuvat kokonaan.  
- 	Valaistus puuttuu.  
- 	Erillinen saatto/noutolilkenteen pysäkki puuttuu ja siksi koulun portilla syntyy vaaratilanteita aa- 
mum illoin. Koulun yhteydessä toimii päiväkoti  ja lisää kyseistä liikennettä.  
- 	Vilniementien (pt 14688), Kartanontien (kaavatie)  ja Tuomponraitin (kaavatie) liittymässä vilkas lii- 
kenne. Suojatie puuttuu. Liian suuri nopeusrajoitus.  
- 	Lauttasilta. Lintuhavainnoitsijat parveilevat sillalla lintujen muuttoaikoina.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
Haminan kaupunki 	Vilniemen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 	Koulu 	 () 	Pihajärjestelyt 	 Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	-.---- 	Nopeusrajoitus  
Liikennemerkkijäriestelyt 	 Väistätila 	 0 	0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	___L_ 	Mutkan oikaisu 
Vilniemen koulu Osoite: Kartanontie 265, 49400 Hamina 
Tie: 	14688 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2200 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Suojatiejärjestelyt pt:IIe 14688 KartanontienjaTuom-  0,1 0,001 10,000 2 T 
ponraitin liittymään ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14688 Mäntyrannan-  0,7 0,003 4,286 1 T 
polku - Kylänranriantie (2. liittymä) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14688 Kylänrannantie  499,5 0,008 0,016 4 T 
(2. liittymä) — Vt 7 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Valaistus pt:lle 14688 Martinkuja — Kylänrannantie  (2 70,5 0,010 0,142 4 T 
liittymä)ja Mäntyrannanpolku — vt 7 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
litin kunta 	 Haapa-Kimolan 	Ongelmakohteet 
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Haapa-Kimolan koulu 	 Osoite: Kolisevantie 8, 47310 Haapa-Kimola  
(40 oppilasta)  
	
Tie: 360 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 4338 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Saattoliikenteelle ei erillistä aluetta. 
- 	Koulu sijaitsee neljän tien risteyksessä. 
- 	Turvalliset tienylitys kohdat puutteelliset. 
- Kimonkyläntie kapea ja mutkainen. 
- 	Rakennukset liittymässä haittaavat näkemiä. 
- 	Haapakimolantiellä autoilijat ajavat ylinopeutta. 
- 	Nopeusrajoitukset liian korkeita koulun läheisyydessä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Puutteita oppilaiden valistuksessa turvallisten reittien  ja heijastimien käytöstä. 
- 	Polkupyörien kunnossa puutteita. 
litin kunta 	 Haapa-Kimolan 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintäjen selitykset 
() 	Koulu 	 () 	Pihajärjestelyt iI 	Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 - 	La-pysäkkijärjestelyt --- 	Nopeusrajoitus  
© 	Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 0 	0 	Valaistus 
0 	P-alueen järjestäminen 	- 	Alikulkukäytävä Piennar]ärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen L-.. 	Mutkan oikaisu 
Haapa -Kimolan koulu Osoite: Kolisevantie 8, 47310 Haapa-Kimola 
Tie: 	360 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 4338 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
________________________________________  1000€ _________ _________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Piennarjärjestelyt mt:lle 360 Longantie — mt 3603, 703,8 0,007 0,010 4 T 
mt:lle 3603 Vuokkolantie — mt 360 ja mt:lle 3601 Mai- 
totie — mt 360 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Nopeusrajoitus 50km/h mt:n 360, mt:n 3603 ja mt:n 1,360 0,006 4,412 1 T 
3601 liittymäalueelle ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (STOP-merkki) mt:lle 3601 0,340 0,005 14,706 1 T 
ja mt:lle 360 ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:Ile 360 koulun kohdalle  0,1 0,002 20,000 2 T 
litin kunta 	 Kausalan koulu 	Ongelmakohteet 
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Ulan suuret nopeudet 
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Kausalan koulu 	 Osoite: Juoksijantie 22, 47400 Kausala 
(253 oppilasta) 
Tie: 12 	Tieosa: 230 	Etäisyys: 4745 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu Juoksijantieltä (kaavatie). 
- 	Nopeusrajoitus koulun kohdalla liian suuri. 
- Juoksijantiellä paha mutka, jossa huono näkyvyys.  
- 	Koulun liittymässä huono näkyvyys Juoksijantielle. 
- 	Juoksijantien ja vt:n 12 liittymässä suojatiemaalaukset kuluneet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
litin kunta 	 Kausalan koulu 	Toimenpide -ehdotukset 
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Merkintölen selitykset 
Koulu 
A 
© 
P-alueen jarjestämInen 
Liittymäjärjestelyt 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
XI  Näkernien parantaminen 
•••U 	Kevyen liikenteen vä,1ä 
-p-  Nopeusroitus 
• 0 	Valalstus 
Piennarjarjestelyt 
 Mutkan  oikaisu 
Kausalan koulu Osoite: Juoksijantie 22, 47400 Kausala 
Tie: 	12 	Tieosa: 	230 	Etäisyys: 4745 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelyt vt:n 12 ja Juoksijantien liittymässä 
(uudelleen maalaus)  ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Juoksijantielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä Juoksijantielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Mutkan oikaisu Juoksijantiellä ____________ ____________ ____________ _____ K 
litin kunta 	 Kymijoen koulu 	Ongelmakohteet 
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Kymijoen koulu 	 Osoite: Väärtintie 24, 47610 Kymentaka 
(46 oppilasta)  
Tie: 14511 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Saattoliikenteelle ei omaa aluetta. 
- Koulun liittymässä huono näkemä. 
- 	Koulun kohdalla liian suuri nopeusrajoitus. 
- 	Mt:n 362 ja pt:n 14511 liittymässä huono näkemä. 
- Kevyen liikenteen väylä puuttuu mt:n 362 varrelta taajaman kohdalta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
litin kunta 	 Kymijoen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu Pihajärjestelyt Kevyen liikenteen väy 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt 	—.:----- Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 
[] P-alueen järjestäminen  .- Alikulkukäytävä Piennarärjestelyt 
Liittymäjär]estelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Kymijoen koulu Osoite: Väärtintie 24, 47610 Kymentaka 
Tie: 	14511 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Liittymäjärjestelyt pt:llä 14511 koulun liittymässä ja 
pt:n 14511 ja mt:n 362 liittymässä (leikkaus)  
80,0 
___________ 
0,002 
___________ 
0,025 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:lle 14511 koulun kohdalle 0,7 0,000 0,000 1 T 
Kevyen liikenteen väylä rnt:lle 362 Tojkanpolku - 
Autiontie ____________ 
219,0 0,003 
____________ 
0,014 
____________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
litin kunta 	 Perheniemen 	Ongelmakohteet 
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Perhen jemen koulu 	 I  Osoite: Leirinmäentie 1, 47450 Perheniemi 
Tie: 1731 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 1700 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Pysäköintialue on koulun läheisyydessä, mutta vaarallisesti autojen tielle tulon kannalta. 
- 	La-pysäkki ongelmallinen koulun kohdalla. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
litin kunta 	 Perheniemen 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu  
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Merki ntÖjen selitykset 
Koulu Pihajarestelyt U • U U 	Kevyen flikenteen vyI  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt --- 	Nopeusrajoltus 
© Liikennemerkkijätiestelyt VäistÖtila 0 0 
U P-alueen jär]estäminen  s—'. Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Llittyrnäjärjestelyt Näkemlen parantaminen  .-J....-.. 	Mutkan oikaisu 
Perheniemen koulu Osoite: Leirinmäentie 1, 47450 Perheniemi 
Tie: 	1731 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 1700 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä  mt:lIe 1731 pt 14513 -mt 
 3603  
480,3 
___________ 
0,005 
___________ 
0,010 
___________ 
4 T 
_____ 
Näkemien parantaminen mt:llä 1731 koulun 
liittymässä (leikkaus)  
120,0 
___________ 
0,002 
___________ 
0,017 
___________ 
4 T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt mt:lle  1731 koulun liittymään  7,0 0,001 0,143 2 T 
Valaistus mt:lle 1731 Kaivotie - pt 14513 39,9 0,003 0,075 4 T 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 1731 Mäyrämäentie - 
Kaivotie ___________ 
0,7 0,004 
___________ 
5,714 
___________ 
1 T 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 1731 koulun liittymään 0,1 0,001 10,000 2 T 
litin kunta 	 Sampon koulu 	Ongelmakohteet 
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Sampon koulu 	 Osoite: Rieskantie 24, 47400 Kausala 
(51 oppilasta) 
Tie: 1731 	Tieosa: I 	Etäisyys: 2150 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu.  
- 	Suojatietä ei ole merkitty.  
- 	Valaistus ei ulotu perille saakka.  
- 	Liittymänäkemät huonot kasvillisuuden vuoksi.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Autot ajavat välituntialueella.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
litin kunta 	 Sampon koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset  
() 	Koulu 	 Pihajärjestelyt 	 I • • P 	Kevyen liikenteen väylä 
A 	Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	--- 
© 	Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 0 	0 
[ii 	P-alueen jariestaminen 	 Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Sampon koulu Osoite: Rieskantie 24, 47400 Kausala 
Tie: 	1731 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2150 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus  Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v / M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ____________ ____________  K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ ___________ K 
Kevyen liikenteen väylä Sampolantielle Polvikuja - K 
mt 1731 __________ __________ __________ ____ 
Näkemien parantaminen koulun ja Rieskantien K 
liittymässä (kasvillisuus) ja Rieskantien ja 
Sampolantien liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ___________ _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h Rieskantielle ja K 
Sampolantielle ___________ ___________ __________ 
La-pysäkkijärjestelyt Sampolantielle Rieskantien K 
liittymään ____________ ____________ ___________ 
Valaistus Sampolantielle Rieskantie - mt 1731 __________ __________ __________  K 
Valaistus mt:lle 1731 Sampolantie - Sampolankuja 22,8 0,003 0,132 4 T 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 1731 Sampolankujan  0,1 0,001 10,000 2 T 
liittymään ____________ ____________ ____________ _____ 
litin kunta 	 Tillolan koulu 	Ongelmakohteet  
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Tillolan koulu 	 Osoite: Kuuksontie 83, 47400 Kausala 
(38 oppilasta)  
Tie: 14556 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 700 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	La-pysäkit puuttuvat. 
- Kuuksontiellä (pt 14556) koulun läheisyydessä mäki estää näkyvyyttä.  
- 	Valaistus puuttuu.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Autoilijat ajavat koulun pihaan ja välituntialueelle. 
- 	Koulun liittymässä y-tielle huono näkyvyys kasvillisuuden vuoksi. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Polkupyöräkypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita.  
litin kunta 	Tillolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
(') 
Koulu PlhaJåijestelyt • U U • 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijäresteIyt —k-- 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
[ P-alueeri jaliestaminen Alikulkukäytävä 
Lilttyrnäjärjestelyt X Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu  
Tillolan koulu Osoite: Kuuksontie 83, 47400 Kausala 
Tie: 	14556 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 700 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen koulun ja yksityistien 
liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Näkemien parantaminen pt:llä 14556 yksityistien  
liittymässä (leikkaus) 
120,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
La-pysäkkijärjestelyt pt:lle 14556 yksityistien  
liittymään 
7,0 
___________ 
0,000 
___________ 
0,000 
___________ 
3 
_____ 
T 
_____ 
Valaistus pt:lle 14556 Niinimäentie - koulu 25,95 0,000 0,000 4 T 
litin kunta 	 Vuolenkosken 	Ongelmakohteet  
koulu 
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Vuolenkosken koulu 	 Osoite: Vuolenkoskentie 1296, 19160 Huutotöyry  
(30 oppilasta)  
Tie: 363 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 1672 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Saattoliikenteelle ei omaa aluetta. 
- 	Opettajille ei erotettua pysäköintialuetta. 
- La -pysäkki huonossa paikassa. 
- 	Koulun kohdalla liian suuret nopeudet. 
- 	Huutotöyryn taajamasta  puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
- 	La -levike puuttuu; merkki on. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
litin kunta 	 Vuolenkosken 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset  
(') Koulu Pihajärjestelyt • • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt --- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
E P-alueen järjestäminen  - Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Vuolenkosken koulu Osoite: Vuolenkoskentie 1296, 19160 Huutotöyry 
Tie: 	363 	Tieosa: 	5 	Etäisyys: 1672 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ____________ ___________ ____________ _____ K 
P -alueen järjestäminen (opettajien  paikoitus) ____________ ___________ ____________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä —yhteys  mt:lle 363 la- 
pysäkiltä 
7,5 
____________ 
0,000 
___________ 
0,000 
____________ 
2 
_____ 
T 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:Ile  363 la-pysäkin kohdalle 0,1 0,001 10,000 2 T 
La-pysäkkijärjestelyt mt:llä 363 (levikkeen  
rakentaminen, merkki on, 1 kpl) 
3,5 
___________ 
0,001 
___________ 
0,286 
___________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h mt:lle 363 koulun kohdalle 0,7 0,008 11,429 1 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 363 Piilandentie - pt 
14507 
177,75 
___________ 
0,004 
___________ 
0,023 
___________ 
4 
_____ 
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Kimolan koulu 	 Osoite: Kimolantie 663, 47650 Kimola 
(23 oppilasta) 
Tie: 363 	Tieosa: 8 	Etäisyys: 60 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Urheilukenttä mt:n 363 toisella puolella; suojatie puuttuu. 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
(Jaalan kunta 	 Kimolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintölen selitykset 
(i Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© LiikennemerkkijäresteIyt 
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjärjestelyt 
jj') Pihajäriestelyt 	 • a a a 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	—b.-- Nopeusrajoitus  
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
- 	Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kimolan koulu Osoite: Kimolantie 663, 47650 Kimola 
Tie: 	363 Tieosa: 	8 	Etäisyys: 60 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle 363 koulun kohdalle 0,1 0,00 1 10,000 2 1 
Piennarjärjestelyt mt:lle  363 Tammistontie — 
Mustaruhmaantie ja mt:lle 362 pt 14550 - mt 363 676,77 ___________ 0,013 ___________ 0,019 ___________ 4 _____ T _____ 
Jaalan kunta 	 Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
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Kirkonkylän koulu 	 Osoite: Jaalantie 46, 47710 Jaala 
(80 oppilasta)  
Tie: 4164 	Tieosa: lo 	Etäisyys: 900 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu mt:ltä 4164 ja Salparinteentieltä (kaavatie). 
- Suojatie väärässä paikassa mt:n 363 ja Kukkuraisentien (kaavatie)  liittymässä. Näkemää toiseen 
suuntaan ei ole.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Heijastimien käytössä puutteita.  

Kotkan kaupunki 	 Jäppilän koulu 	Ongelmakohteet  
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Jäppilän koulu 	 Osoite: Alakyläntie 67, 48410 Kotka 
(42 oppilasta) 
Tie: 14618 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4500 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Valaistus puuttuu Alakyläntieltä (kaavatie). 
- 	Suojatie puuttuu linja-autopysäkiltä. 
- 	Tien päällyste huono, talvella auraus huonoa, hiekoitusta ei lainkaan. 
- 	Nopeusrajoitukset liian korkeat. 
- 	Saattoliikenteelle ei ole omaa aluetta. 
- 	Linja-autopysäkeillä ei ole hyviä odotustiloja. 
- Liikennemerkkien edessä on näköesteitä.  
Muita turvallisuuspuutteita: 
Kotkan kaupunki 	 Jäppilän koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
A om 
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fl 	A \ 	c::. '.. 	 '-st toIa(" 	\ •\ • 
- 	k-' )O-' 	A ) 
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Pari 
___________ \ 
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Merkintöjen selitykset  
() 	Koulu 	 Pihajärjestelyt 	 U U RU 	Kevyen liikenteen väylä 
A 	Suojatiejärestelyt 	 La-pysäkidjärjestelyt 	-- 	Nopeusrajoitus 
© 	Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 0 	0 
P-alueen järjestäminen 	 Alikulkukäytävä 	 Plennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Jäppilän koulu Osoite: Alakyläntie 67, 48410 Kotka 
Tie: 	14618 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4500 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt(saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueenjärjestäminen  __________ __________ __________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt Alakyläntiellä  
(kasvillisuudenpoisto"Lapsia"—merkinedestä)  ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Valaistus Alakyläntielle ___________ ___________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen pt:n 14618 ja Alakyläntien 
liittymässä(kasvillisuus) 
1,0 
____________ 
0,001 
___________ 
1,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt pt:Ile 14618 Alakyläntien 
molempiin liittymiin 
0,2 
___________ 
0,001 
___________ 
5,000 
___________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 50 km/h pt:Ile 14618 koulun 
läheisyyteen 
0,7 
___________ 
0,005 
___________ 
7,143 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä pt:lle 14618 Yläkyläntie - 
Pihkoonraitti 
340,5 
___________ 
0,005 
___________ 
0,015 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Kotkan kaupunki 	Korkeakosken 	Ongelmakohteet 
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Korkeakosken koulu 	 Osoite: Veikkolantie 9, 48720 Kymi 
(192 oppilasta)  
Tie: 14619 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 180 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Mukasentie (kaavatie) kapea, kalteva ja mutkainen. Piennar erittäin kapea. Talvikunnossapito 
huonosti hoidettu. 
- Kevyen liikenteen väylää ei ole joka paikassa koulun läheisyydessä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Kotkan kaupunki 	Korkeakosken 	Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu PIhaJäijesteiyt • U U U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pyskkIjåJesteIyt  —..-Ø-- 
© Liikerinemerkkijärjestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen jäestäminen Allkulkukytävä - 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkernien parantaminen ..-_L-. 	Mutkan oikaisu 
Korkeakosken koulu Osoite: Veikkolantie 9, 48720 Kymi 
Tie: 	14619 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 180 
Toimenpide  
_________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Mukasentielle __________ __________ ___________ _____ K 
Kotkan kaupunki 	 Otsolan koulu 	Ongelmakohteet 
Otsolan koulu 	 Osoite: Hiidenkirnuntie 2, 48770 Karhula 
(303 oppilasta)  
	
Tie: 170 	Tieosa: 30 	Etäisyys: 1100 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Ristinkalliontiellä (mt 170) Majavakadun ja Purutien liittymässä turvaton suojatie. 
- 	Moottoritien ylittävällä sillalla liian matalat kaiteet, lapset roikkuvat usein siellä. 
- 	Alikulkutunnelit pimeitä ja talvella jäisiä. 
- 	Ajotie koululle liian kapea. 
- 	Lautakatontieltä (kaavatie) puuttuu kevyen liikenteen väylä. 
- 	Hiidenkirnuntiellä ja Ristinkalliontiellä liian suuret nopeudet. 
- 	Saattoliikenteelle ei erillistä aluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita:  
Kotkan kaupunki 	Otsolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 	
A 	A 	
Sillankaiteen korotus 
() 
Koulu Pihajarjestelyt U U • • 	Kevyen liikenteen v1ä 
A Suojatiejärjestelyt -- La-pysäkkijärjestelyt —k--- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila  0 0 
[ P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennaijärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen —J--.-.. 	Mutkan oikaisu 
Otsolan koulu Osoite: Hiidenkirnuntie 2, 48770 Karhula  
Tie: 	170 	Tieosa: 	30 	Etäisyys: 1100 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
P-alueen järjestäminen  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä Näädänkadun varteen ja 
Lautakontielle ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu 1 kpl) Hiidenkirnuntielle  
ja (hidasteet 3 kpl) Hildenkirnuntielle sekä mt:lle 170 
 Majavankadun  ja Purutien liittymiin ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h mt:Ile 170 koulun kohdalle  __________ __________ __________ ____ K 
Sillankaiteen korotukset Hiidenkirnuntielle vtn 7 
ylittävälle sillalle 
5,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
4 
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T 
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Kotkan kaupunki 	 Pihkoon koulu 	Ongelmakohteet 
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Pihkoon koulu 	 Osoite: Aartapolku 41,48410 Kotka 
(104 oppilasta)  
Tie: 14618 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pernoontien (pt 14618) ylitys vaarallinen. 
- 	Piha-alueella on pieni vieraspysäköintialue, jossa saattoliikenne kääntyy. Liian andas, johtuen 
turhasta liikenteestä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Kotkan kaupunki 	Pihkoon koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu PihajäjesteIyt • UUU 	Kevyen liikenteen väl 
A Suojatiejärjestetyt - La-pysäkkijärjestelyt ---- 	Nopeusrajoltus 
© Liikennemerkkijärjestelyt VäistötIla 0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Plennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen  __L-.. 	Mutkan oikaisu 
Pihkoon koulu Osoite: Aartapolku 41,48410 Kotka 
Tie: 	14618 	Tieosa: 	I 	Etäisyys: 1300 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Alikulkukäytävä pt:IIe 14618 Aartapolun liittymään 120,0 0,021 0,175 4 T 
Kotkan kaupunki 	Tavastilan koulu 	Ongelmakohteet 
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Tavastilan koulu 	 Osoite: Tavastilantie 227, 49300 Tavastila 
(116 oppilasta)  
Tie: 3582 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 2300 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Esikoulun ja koulun piha-alue yhteinen. Saattoliikenne ongelmallinen. 
- Kasvillisuus estää näkymiä koulun liittymästä vasempaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
[Kotkan kaupunki 	Tavastilan koulu [Toimenpide-ehdotukset  
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Pihajärestelyt 	 U • • U 	Kevyen liikenteen väylä 
- 	La-pysäkkijärjestelyt 	—p.-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Tavastilan koulu Osoite: Tavastilantie 227, 49300 Tavastila  
Tie: 	3582 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 2300 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattolilkenne) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymästä  
vasempaan (kasvillisuus) 
1 .0 
____________ 
0,002 
____________ 
2,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Kuusankosken kaupunki Voikkaan koulu 	Ongelmakohteet  
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Voikkaan koulu 	 Osoite: Minikuja 10, 45910 Voikkaa 
(205 oppilasta) 
Tie: 365 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2008 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Minikuja (kaavatie) kapea, mäkinen, mutkainen, huonosti  aurattu ja hoidettu. Kevyen liikenteen 
väylä puuttuu. 
- 	Minikujan ja Hirveläntien (kaavateitä) liittymä hankala. 
- 	Koulun pihalta lähtevä kevyen liikenteen väylä on erittäin jyrkkä ja mutkikas ja se "putoaa" 
suoraan alla kulkevalle Hirveläntielle (kaavatie) T-liittymänä. Väylällä ei talvikunnossapitoa. 
- 	Välituntipihan päästä lähtevä huoltotie on erittäin jyrkkä, joka liittyy T-liittymänä Koulutielle 
(kaavatie). Vauhdin kiihtyessä ajaudutaan väärälle puolelle Koulutietä.  
- 	Kallentien ja Koulumäentien (kaavateitä  molemmat) liittymä vaarallinen.  Koulumäentien  
liittymässä huono näkyvyys. 
- 	Koulumäentiellä autot ajavat lujaa, kevyen liikenteen väylä puuttuu.  
- 	Villentien (kaavatie) liittymästä puuttuu suojatie. Villentien käyttäjillä suuret nopeudet. 
- 	Hirveläntien ja Oskontien (kaavateitä) liittymässä autot eivät välitä kevyestä liikenteestä.  
- 	Hirveläntien ylitys kirkolta koululle vaikea.  
- 	Hirveläntien ja Heikkiläntien (kaavateitä) liittymä ongelmallinen.  
Kuusankosken kaupunki Voikkaan koulu 	Ongelmakohteet 
- 	Heikkiläntien ja Brejlingintien liittymässä huono näkyvyys. 
- 	Voikkaantien ja Jaalantien (mt 365) liittymä: ylinopeus, lumikasat, kevyt liikenne jää autoilijoilta 
huomioimatta. 
- 	Kylänmäentiellä huono valaistus. 
- 	Useiden katujen läheisyydessä olevat pensaat  ja lumivallit estävät näkyvyyttä. 
- 	Harjuntiellä autoilijat kaahaavat. Tiellä huono näkyvyys geometrian vuoksi. 
- 	Mätöntien ja Jaakkolanmäentien (kaavateitä)  liittymä vaarallinen. 
- 	Kt 46 alittavasta tunnelista tultaessa Sompasentielle (kaavatie) näkyvyys huono pensaiden takia, 
autot ajavat kovaa. 
- 	Laukunkujalla (kaavatie) ei ole kevyen liikenteen väylää, tie osittain valaisematon. 
- 	Laukunkujan ja Harjuntien liittymässä huono näkyvyys (rakennus). 
- 	Laukasmäentiellä (kaavatie) liian suuret nopeudetja liittymässä iso pensas peittää näkyvyyden. 
- 	Pälvöläntie (kaavatie) kapea. 
- Autot ajavat Voikkaan koululta pyörätieksi merkittyä kulkuväylää. 
- 	Portaat Voikkaan koululta linja-autoasemalle talvella hoitamattomat, 
- 	Junarataa ylitettäessä Mattilaan päin, mutkan takaa ei näe autoliikennettä. 
- Huonmäentien ja Minikujan kunto huono. 
- 	Katuihin maalatut nopeusrajoitusmerkinnät kuluneet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Kuusankosken kaupunki Voikkaan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejarjestelyt 
© Liikennemerkkijarjestelyt 
P-alueen järjestäminen  
Liittymäjär]estelyt 
c:i) Pihajärjestelyt 	 • • • • 	Kevyen liikenteen väyla 
La-pysäkkijärjestelyt 	-..- 	Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
-' Alikulkukäytävä 	 Piennar]ärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kuusankosken kaupunki Voikkaan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Voikkaan koulu Osoite: Minikuja 10, 45910 Voikkaa 
Tie: 	365 Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2008 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Liittymän parantaminen Kallentie/Koulumäentie; 
Hirveläntie/Uskontie; Hirveläntie/Heikkiläntie; 
Mätöntie/Jaakkolanmäki; Villentie/Koulumäentie; 
Heikkiläntie/Brejlingintie; Koulutie/koulun huoltotie  ja 
 mt 3662/Harjutie ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotettu liittymäalue) mt:n 365 ja 
mt:n 3662 liittymään ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Näkemien parantaminen Minikuja/Hirveläntie ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä Sompasentielle, Minikujalle,  
Koulumäentielle, Hirveläntielle ja koulun huoltotielle ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Katuverkolla katuihin maalattujen  
nopeusrajoitusmerkintöjen uusiminen ___________ ___________ ___________ 
K 
Liittymäjärjestelyt pt 14575/Hirveläntie  40,0 0,00 1 0,025 4 T 
Miehikkälän kunta 	Miehikkälän koulu Ongelmakohteet 
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Miehikkälän koulu 	 Osoite: Keskustie 9, 49700 Miehikkälä 
(150 oppilasta)  
Tie: 384 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 2266 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- Kevyen liikenteen väylät puuttuvat Taavetin suuntaan mt:ltä 384, Hurttalan suuntaan pt:ltä 14747 
 ja  Hauhian suuntaan Hauhiantieltä (kaavatie). 
- 	Peräkasarin mäen seutu Virojoelle päin. Koululta matkaa noin  1,5 km. Erittäin vaarallinen mäki, ei 
kevyen liikenteen väylää.  
- Munamäki vaarallinen. Jyrkkä, pitkä (yli  1 km) alamäki taajamaan. Huono näkyvyys, ei kevyen 
liikenteen väylää. 
- 	Vaarallinen tien ylitys mt:llä 384 Myllylammentien liittymässä.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- Kasvillisuus estää näkyvyyttä Kirjaston mäessä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Miehikkälän kunta 	Miehikkälän koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu () Pihajärjestelyt • U • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt —k..--. 	Nopeusrajoitus  
Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  .-.J__--. 	Mutkan oikaisu 
Miehikkälän kunta 	Miehikkälän koulu Toimenpide-ehdotukset  
Miehikkälän koulu Osoite: Keskustie 9, 49700 Miehikkälä  
Tie: 	384 	Tieosa: 	2 	Etäisyys: 2266 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Myllylammintielle ja 
Hauhiantielle pt 14747 - Juoksumäentie ___________ ___________ ___________ 
K 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lle  384 (korotettu) 
Myllylammintien liittymään 
2,1 
___________ 
0,002 
___________ 
0,952 
___________ 
2 T 
 _____ 
Näkemien parantaminen mt:llä 384 Myllylammintien 
liittymässä (leikkaus)  
120,0 
____________ 
0,003 
____________ 
0,025 
____________ 
4 T 
_____ 
Liittymäjärjestelyt (liittymän  parantaminen) pt:n 14747 
ja Hauhiantien liittymässä  
40,0 
____________ 
0,00 1 
____________ 
0,025 
____________ 
4 T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 384 pt 14745— 
uimarannan liittymä ja Karjakuja - pt 14736 sekä 
 pt:lle  14747 Kangastie - Hauhiantie 
516,0 
___________ 
0,033 
___________ 
0,064 
___________ 
4 T 
_____ 
Miehikkälän kunta 	Muurikkalan koulu Ongelmakohteet  
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Muurikkalan koulu 	 Osoite: Tohmonmäentie 15 A, 49730 Muurikkala 
(27 oppilasta)  
Tie: 14745 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 100 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu mt:n 387 varrelta. 
- 	Suojatie puuttuu pt:Itä 14745. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Miehikkälän kunta 	Muurikkalan koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu PlhaJaresteIyt U U • 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt  -v.--- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 	0 	Valaistus 
D P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjäestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemlen parantaminen  Mutkan oikaisu 
Muurikkalan koulu Osoite: Tohmonmäentie 15 A, 49730 Muurikkala  
Tie: 	14745 	Tieosa: 	3 	Etäisyys: 100 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt __________ __________ __________  K 
Kevyen liikenteen yhteys pt:ltä 14745 la-pysäkille 15,0 0,000 0,000 3 T 
Suojatiejärjestelyt pt:IIe 14745 0,1 0,000 0,000 2 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 387 Lötsänmäentie —  
Luotokankaantie 
345,0 
___________ 
0,005 
___________ 
0,014 
__________ 
4 T 
 _____ 
Miehikkälän kunta 	Pitkäkosken koulu Ongelmakohteet  
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Pitkäkosken koulu 	 Osoite: Kalliokoskentie 45 A, 49700 Miehikkälä 
(25 oppilasta)  
Tie: 14736 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 7359 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyt liikenne ajoradalla, kapeat pientareet. 
- 	Nopeusrajoitus koulun kohdalla 50 km/h. 
- 	Suojatie puuttuu pt:ltä 14736. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Miehikkälän kunta 	Pitkäkosken koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu (I) Pihajärjestelyt • • S U 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestetyt ---. 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkljärjestelyt VälstÖtila 0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt Näkemien parantaminen —.-.-t.--.- 	Mutkan oikaisu 
Pitkäkosken koulu Osoite: Kalliokoskentie 45 A, 49700 Miehikkälä 
Tie: 	14736 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 7359 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h pt:Ile 14736 koulun kohdalle 0,7 0,002 2,857 1 T 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14736 koulun kohdalle 0,1 0,000 0,000 2 T 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14736 koulu — 
 Laajanpohjantieja pt:IIe 14715 pt 14736-
Ukonkorventie 
544,0 0,004 0,007 4 T 
Näkemien parantaminen pt:lIä 14715 pt:n 14735 
liittymässä (leikkaus)  
120,0 
____________ 
0,00 1 
____________ 
0,008 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Miehikkälän kunta 	Salo-Miehikkälän Ongelmakohteet  
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Salo-Miehikkälän koulu 	- - 	 Osoite: Salomiehikkäläntie 655, 49770 Salo- 
(24 oppilasta) 	 Miehikkälä 
Tie: 14715 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat. 
- 	Koulun pihassa on merkitty, mutta ei erotettua P-paikkaa. Silti autot pyörähtävät pihassa.  
- 	Linja-autopysäkkejä ei ole. Linja-auto jättää aamulla lapset koulun portille tien toiselle puolelle.  
- Taksi noutaa lapset koulun pihasta, samoin vanhemmat.  
- 	Pt:llä 14715 ajetaan 50 km/h —rajoituksesta huolimatta erittäin lujaa.  
- 	Suojatie puuttuu koulun kohdalta.  
- 	Kasvillisuus estää näkyvyyden koulun liittymässä. Myös liikennemerkit  peittyvät. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Miehikkälän kunta Salo-Miehikkälän  Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
() 	Koulu 	 Pihajärjestelyt 	 ••• 	Kevyen liikenteen väylä 
A 	Suojatiejärjestelyt 	 -- 	La-pysakkijärjestelyt 	—k---  Nopeusrajoitus  
© 	
Liikennemerkkijärjestelyt 	Välstätlla 	0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkernien parantaminen 	-J- Mutkan oikaisu 
Salo-Miehikkälän koulu Osoite: Salomiehikkälantie 655, 49770 Salo - 
Miehikkälä 
Tie: 	14715 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 200 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
________________________________________ 1000€ _________ _________ ____ ____ 
Pihajärjestelyt (saattoliikenne) ___________ ___________ ___________ _____ K 
La-pysäkkijärjestelyt pt:Ile 14715 koulun kohdalle  7,0 0,000 0,000 3 T 
Suojatiejärjestelyt pt:lle 14715 koulun kohdalle 0,1 0,000 0,000 2 T 
Nopeusrajoitus 40km/h pt:Ile 14715 koulun kohdalle  0,7 0,001 1,429 1 T 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14715 pt 14691 - Pahkalam- 703,8 0,008 0,011 4 T 
mintieja pt:lle 14691 pt 14715— Haukkavuorentie __________ __________ __________ ____ ____ 
Liikennemerkkijärjestelyt (kasvillisuus "Lapsia" - 0,170 0,000 0,000 1 T 
merkin edestä)  ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Miehikkälän kunta 	Suur-Miehikkälän Ongelmakohteet  
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Suur-Miehikkälän koulu 	 Osoite: Koulukuja 10, 49760 Suur-Miehikkälä 
(25 oppilasta) 
Tie: 3831 	Tieosa: 4 	Etäisyys: 50 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat.  
- Mt:n 3831 ja Soppikankaantien liittymä vaarallinen huonon näkyvyyden vuoksi. 
 - 	Talvella hiekoitus puutteellista. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Miehikkälän kunta 	Suur-Miehikkälän Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu Pihajärjestelyt  Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt — 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestaminen '.—'. Alikulkukäytävä Piennarlärjestelyt 
Liittyrnäjärjestelyt X Näkernien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Suur-Miehikkälän koulu Osoite: Koulukuja 10, 49760 Suur-Miehikkälä 
Tie: 	3831 	Tieosa: 	4 	Etäisyys: 50 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I MC 
__________ 
Kiir. 
 1k  
Vas- 
tuu 
_____ 
Liittymäjärjestelyt (liittymän parantaminen) mt 3831/pt 
 14736  ja mt 3831 /Soppikankaantie 
80,0 
___________ 
0,001 
___________ 
0,013 
___________ 
4 T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt mt:lIe  3831 kaupan ja koulun 
liittymän kohdalle 
0,1 
___________ 
0,001 
__________ 
10,000 
___________ 
2 T 
 _____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle mt:lle 3831 
ja pt:lle 14736 
1,020 
___________ 
0,001 
___________ 
0,980 
___________ 
1 T 
_____ 
Piennarjärjestelyt mt:lle 3831 Soppikankaantie - 
Uutela ja pt:lle 14736 mt 3831 — Antinmäentie 
491,3 
__________ 
0,003 
__________ 
0,006 
__________ 
4 T 
____ 
Pyhtään kunta 	 Hirvikosken koulu Ongelmakohteet 
__ _ 	 __ 
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LJlansuuretnopeudet 	j 
••• Kevytliikenneajoradalla 	, 	Z 	 I 	 - •-iii - 	' 
_____________________ A 	 ©Maanrnittausleltoslupanro101MYY/03 
Hirvikosken koulu 	 Osoite: Harjuntie 1631, 49290 Vastila 
(38 oppilasta) 
Tie: 14537 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 7780 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	 Pt:ltä 14537 puuttuu kevyen liikenteen väylä.  
- 	 Koulukuljetuksille ei ole erotettu omaa aluetta koulun pihalta.  
- 	 Pt:ltä 14537 puuttuu linja -autopysäkiltä levike ja turvallinen yhteys tien toiselle puolelle. 
- 	Koulun kohdalla pt 14537 on päällystetty, suora tie, joka houkuttelee ajamaan kovaa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pyhtään kunta 	Hirvikosken koulu Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
()  Koulu 	 Plhajäjestelyt 	 • U U U 	Kevyen liikenteen vaylä 
A  Suojatiejärjestelyt 	 -- La-pysäkkijärjestelyt 	—p.--- Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt 	 VälstÖtila 	 0 0 
P-alueen järjestäminen 	 Alikulkukäytävä 	 Piennar]atjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemlen parantaminen 	.—J---. 	Mutkan oikaisu 
Hirvikosken koulu Osoite: Harjuntie 1631, 49290 Vastila 
Tie: 	14537 Tieosa: 	2 	Etäisyys: 7780 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
La-pysäkkien rakentaminen (2 kpl) koulun liittymään  7,0 0,000 0,000 3 T 
Suojatiejärjestelyt (korotettu) pt:n 14537 yli koulun 
kohdalle ___________ 
2,1 0,000 
___________ 
0,000 
___________ 
2 
_____ 
T 
_____ 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle 0,7 0,000 0,000 1 T 
Kevyen liikenteen väylä pt:Ile 14537 mt 3532— 
Limalandentieja mt:lle 3532 pt 14537- Paavola 
591,0 
__________ 
0,001 
__________ 
0,002 
__________ 
4 
____ 
T 
 ____ 
[Pyhtään kunta 	Purolan koulu 	Ongelmakohteet  
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Purolan koulu 	 Osoite: Kyrkvägen 448, 49240 Svartbäck  
(73 oppilasta)  
Tie: 14535 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 4250 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pt:ltä 14535 puuttuu kevyen liikenteen väylä. Tie on mutkainen ja kapea, sorarekkoja paljon. 
- 	Linja-autopysäkeistä yksi on tien toisella puolella. Tien ylitys hankalaa, koska liittymä  
kol mi haara i nen. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pyhtään kunta 	 Purolan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu Pihajärjestelyt • • U I 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt —.-- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
EJ P-alueen järjestäminen  ---- Alikulkukäytävä Piennarjäestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen Mutkan oikaisu 
Purolan koulu Osoite: Kyrkvägen 448, 49240 Svartbäck 
Tie: 	14535 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 4250 
Toimenpide  
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ __________ __________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3501 pt 14535— 
Lähden iityntie ja pt:lle 14535 Kirkkotie - Mainiementie 
471,0 
___________ 
0,018 
___________ 
0,038 
___________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 2 kpl) pt:lle 14535 4,2 0,003 0,714 2 T 
Pyhtään kunta 	Siltakylän koulu 	Ongelmakohteet 
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Siltakylän koulu 	 Osoite: Huutjärventie 56, 49210 Huutjärvi 
(230 oDoilasta) 
Tie: 14598 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 600 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pt:n 14598 ja Kiviniementien ja Huutjärventien (kaavateitä)  liittymässä paljon liikennettä. 
- 	Pt:llä 14583 kevyen liikenteen väylä liian lyhyt. 
- 	Lökärentien ja Kalarannantien (kaavateitä)  liittymässä erittäin huono näkyvyys. 
- Karhuntien ja Lumikontien (kaavateitä) tiittymässä huono näkyvyys. 
- 	Pt:n 14598 ja Hirventien (kaavatie)  liittymässä huono näkyvyys. 
- Talvikunnossapito huonoa koko alueella. 
- 	Alatieltä (kaavatie) puuttuu valaistus. 
- 	Liittymäalueilla kasvillisuutta tulisi madaltaa. 
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia. 
- 	Koulun pihalla polkupyörille ei ole tarpeeksi telineitä. 
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
- 	Bussipysäkkien odotustiloissa puutteita. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
- 	Pyöräilykypäröiden ja heijastimien käytössä puutteita. 
Pyhtään kunta 	 Siltakylän koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
(I) Pihajärjestelyt 4 	Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt  —p.--. 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 0 0 
P-alueen jät]estäminen '—' Alikulkukäytävä - 	Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Siltakylän koulu Osoite: Huutjärventie 56, 49210 Huutjärvi 
Tie: 14598 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 600 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Valaistuksen jatkaminen Alatiellä Oskarinpolulle  
saakka ___________ ___________ 
K 
Liittymäjärjestelyt Karhuntie / Lumikontie ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen Lökeröntien I 
Kalarannantien liittymässä  ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen pt:Ilä 14583 
Helmipöllöntien liittymään saakka 
118,5 
___________ 
0,003 
___________ 
0,025 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt (korotetut 2 kpl) pt:n 14583 ja pt:n 
 14598  liittymään 
4,2 
__________ 
0,003 
__________ 
0,714 
__________ 
2 
____ 
T 
____ 
La-pysäkin siirto pt:n 14598 ja Hirventien liittymässä 3,5 0005 1,429 2 T 
Pyhtään kunta 	 Suur-Ahvenkosken Ongelmakohteet 
koulu 
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Suur-Ahvenkosken koulu 	 Osoite: Pyhtäänkuja 1,49270 Pyhtää 
(57 oppilasta) 
Tie: 14528 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 230 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylät puuttuvat  vt:ltä 7 ja pt:ltä 14537 (noin 300 m). 
- 	Koulun liittymästä puuttuu lapsi-varoitusmerkki. 
- 	Tien ylitys urheilukentälle mentäessä vaarallinen. 
- 	Näkemät koulun liittymässä huonot kasvillisuuden vuoksi.  
- 	Saattoliikenteelle ei ole erillistä aluetta. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pyhtään kunta 	 Suur-Ahvenkosken Toimenpide-ehdotukset 
koulu 
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu Pihajärjestelyt Kevyen liikenteen väylä  
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt -.-- 
© Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila 0 0 
P-alueen järjestäminen  Alikulkukäytävä . 	Piennarjäqestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  L_.. 	Mutkan oikaisu 
Suur-Ahvenkosken koulu Osoite: Pyhtäänkuja 1,49270 Pyhtää 
Tie: 	14528 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 230 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus  Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ ____ 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  K 
(kasvillisuus)  ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt "Lapsia" —merkit  K 
Pyhtäänkujalle (2 kpl) ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen (-300 m) pt:llä 1269,45 0,042 0,033 4 T 
14537 ja uuden rakentaminen vt:lle 7 välille pt 14535  
ja kunnan raja ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Liikennemerkkijärjestelyt"Lapsia" —merkki (1 kpl) 0,170 0,001 5,882 1 T 
pt:lle 14528 __________ __________ __________ ____ ____ 
Alikulkukäytävä Pyhtäänkujanja pt:n  14528 120,0 0,004 0,033 4 T 
liittymään ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Valkealan kunta 	 Aitomäen koulu 	Ongelmakohteet 
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Aitomäen koulu 
(50 oppilasta)  
Osoite: Aitomäentie 998, 45100 Kouvola 
Tie: 14613 	Tieosa: 2 	Etäisyys: 3332 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Jyräänkosken sillan kohta (pt 14616) kapea ja talvella liukas. 
- Aitomäentien (pt 14613) ja koulun mäen liittymässä heikohko näkyvyys Kouvolan  ja 
 Anjalankosken  suunnasta. 
- 	Häkämäentie (pt 14613) talvella urainen, tien reunat hiekoittamatta. 
- 	Härkäojantieltä (kaavatie) puuttuu talvisin hiekoitus. 
- 	Valtatien 6 ylitys taksilla. Vilkas ja kovaa ajava liikenne.  
- 	Hyppäläntienja Häkämäentien (pt 14613) liittymässä rekkaliikennettä. 
- Karhulankyläntie (kaavatie) on kapea, mäkinen, mutkainen ja huono näkyvyys. 
Valkealan kunta 	Aitomäen koulu 	Ongelmakohteet 
- 	Koskelan silta Karhulankyläntiellä kapea, talvella usein jäinen.  
- 	Sahalanmäenkujan ja Viitamäentien liittymä, Uttiin päin tie kapea ja mutkainen.  
- 	Pt 14613 kapea ja mutkainen Kyöstintien ja Kuuselantien liittymien kohdalla. 
- 	Valaistus puuttuu väliltä nuorisoseurantalo - Pukinmäki pt:ltä  14615. 
- 	Valaistus puuttuu pt:ltä 14613 väliltä koulun liittymä - valtatie 6. 
- Aitomäentie (pt 14613) koulun liittymästä Anjalankosken rajalle kapea ja mutkainen soratie. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	Aitomäen koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Llikennemerkkijarlestelyt  
P-alueen järjestäminen  
Lilttymäjärjestelyt 
() Pihajärjestelyt 	 U • U U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	—p.-- Nopeusrajoltus 
Väistötila 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
X  Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Valkealan kunta 	Aitomäen koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Aitomäen koulu Osoite: Aitomäentie 998, 45100 Kouvola 
Tie: 	14613 Tieosa: 	2 	Etäisyys: 3332 
Toimenpide 
_____________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
___________ 
Tehokkuus 
hvjolv I M€ 
___________ 
Kiir. 
1k 
Vas- 
tuu 
_____ 
Liittymäjärjestelyt Sahalanmäenkujan  ja 
Viitamäentien liittymässä ___________ ___________ ___________ 
K 
 _____ 
Suojatien uudelleen maalaus s-talon kohdalla 0,001 0,000 0,000 T 
Nopeusrajoitus 60 km/h vt:lle 6 Aitomäen liittymään 0,7 0,062 88,571 1 T 
Valaistus pt:lle 14613 ja pt:lle 14615 172,56 0,008 0,046 4 T 
Liittymäjärjestelyt koulun kohdalla; pt 
1461 3/Kuuselantie ja pt 1461 3/Kyöstintie 
120,0 
____________ 
0,002 
____________ 
0,017 
____________ 
4 T 
_____ 

Valkealan kunta 	 Jokelan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
() Koulu (I) PihajqesteIyt • •• 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt -- La-pysäkkljäjesteIyt —.-- 	Nopeusrajoitus  
© Liikennemerkkijärjestelyt VäistÖtila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkernien parantaminen Mutkan oikaisu 
Jokelan koulu Osoite: Lukutie 1, 45360 Valkeala 
Tie: 	14605 Tieosa: 	I 	Etäisyys: 553 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen kasviilisuutta karsimalla 
 VanhatieNinkkitieja Jokelantörmäntie ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
_____ 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen mt:llä 3773 vt 15 
- sairaala 
111,45 
___________ 
0,005 0,045 4 T 
Valkealan kunta 	Kirkonkylän koulu Ongelmakohteet 
• 	Koulu 	 _____________ 
Vaarallinen tien ytitys 	f::; 	':- 
Vaarallinenalue 	 \iL 
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Kirkonkylän koulu 	 - 	Osoite: Kustaa Ill tie 12, 45370 Valkeala 
(112 oppilasta) 
Tie: 368 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1150 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Töyrytiellä (kaavatie) mäki estää näkyvyyden suojatielle. 
- 	Töyrytien ja Niementien liittymässä kasvillisuus estää näkyvyyden. 
- 	Mt:n 368 alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä tuo vaarallisesti tielle, jossa myös 
autoliikennettä. 
- 	Töyryntien ja Lammenpolun (kaavateitä) liittymässä ei ole suojatietä, näkyvyys huono ja paljon 
liikennettä. 
- 	Vanhatien (kaavatie) ja mt:n 368 liittymässä autoilla suuret nopeudet. 
- 	Vanhatien ja Leiritien (kaavateitä) liittymästä puuttuu suojatie, huono näkyvyys ja autoilla suuret 
nopeudet. Hankala mennä pyörätielle. 
- 	Vanhatien ja Niinistöntien liittymä mäkinen ja liukas, ei kevyen liikenteen väylää. 
- 	Töyryntien ja Ritarintien lUttymästä puuttuu suojatie ja näkyvyys huono molempiin suuntiin. 
- 	Lammenpolun (kaavatie) 90 asteen mutkassa vaikeata ylittää tie, suojatie puuttuu ja kasvillisuus 
peittää näkyvyyden. 
- 	Lammenpolulla koulun takana vanhempien autot tukkivat liikenteen jättäessään lapsia kouluun. 
- 	Mt:n 368 ja Toikkalantien (kaavatie)  liittymässä huono näkyvyys ja autoilla suuret nopeudet. 
- 	Vt:n 15 ja mt:n 368 lUttymästä puuttuu viralliset ylityspaikat. 
- 	Mt:llä 368 seurakuntakeskuksen kohdalla tien ylitys vaikeaa ja autojen nopeudet suuret. 
- 	Hirvimäentien ja Kivikkotien (kaavateitä) Uttymässä  autoilla suuret nopeudet. 
- 	Kauniskankaantien ja Hiostentien (kaavateitä) liittymässä huono näkyvyys ja autoilla suuret 
nopeudet. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Pihajärjestelyt 
 La-pysäkkijärjestelyt 
Väistötila 
Alikulkukäytävä 
Näkemien parantaminen 
• • U f 	Kevyen liikenteen väylä  
—.i-- Nopeusrajoitus 
o o 
- 	Piennarjärjestelyt  
Mutkan oikaisu 
Valkealan kunta 	 Kirkonkylän koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöien selitykset 
(iiii:)  Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt 
] P-alueen järjestäminen 
Liittymäjär]estelyt 
Kirkonkylän koulu Osoite: Kustaa Ill tie 12, 45370 Valkeala 
Tie: 	368 Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1150 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi. 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjolv  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Suojatien siirto parempaan paikkaan Töyrytiellä 
lukion liittymässä  ____________ ____________ ____________ _____ 
K 
_____ 
Nopeusrajoitus 20 km/h Kytölammentielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä (korotettu)  Lammenpolulle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Pihajärjestelyt (saattoliikenteen  järjestäminen) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Liikennemerkkijärjestelyt ("Lapsia" —merkki) 
Lammenpolulle 2 kpl ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt Lammenpolku (2 kpl), Ritarintielle,  
Töyrytielle ja Vanhatielle ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Alikulkukäytävä vt 15 / mt 368 liittymään 120,0 0,017 0,142 4 T 
Valkealan kunta 	Kääpälän koulu 	Ongelmakohteet 
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Kääpälän koulu 	 Osoite: Töröntie 2, 46140 Vekaranjärvi 
 (38  oppilasta) 
Tie: 369 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 2200 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- AlassuontieNekaran asuntoalue/kauppa (kaavateitä), tien ylitys vaikeaa, autoja tulee monesta 
suunnasta, tiessä isoja painumia. 
- Alassuontien ja "Mestarienmäen" (kaavateitä)  liittymässä autoja tulee monesta suunnasta,  vauhdit 
 kovat  ja lisäksi asfaltissa suuria reikiä.  
- 	Töröntien ja Alassuontien (kaavateitä) liittymässä alamäki, mutka  ja paljon liikennettä, vaikea 
pysähtyä. 
- Töröntien ja varuskuntaan johtavan tien (kaavateitä) liittymän lähellä alamäki, näkyvyys huono.  
- 	Töröntie (kaavatie) mäkinen, talvella liukas, keväällä hiekoitushiekka on liukasta. 
- 	Mt:n 369 ja varuskuntaan johtavan tien (kaavatie) ylitys ongelmallinen vilkkaan liikenteen vuoksi.  
- 	Mt:n 369 ja Kääpälänkujan (kaavatie) liittymässä tien ylitys ongelmallinen.  
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  varuskuntaan johtavan tien (kaavatie) varrelta väliltä mt 369 — 
varuskunta.  
- 	Pt 14628 Pihlajasuontie talvella huonosti aurattu ja liukas. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	Kääpälän koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintölen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järiestäminen 
Liittymäjär]estelyt  
(j)  Pihajäriestelyt 	 U I P " 	Kevyen liikenteen väylä 
La-pysäkkijärjestelyt 	—k.-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjär]estelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Kääpälän koulu Osoite: Töröntie 2, 46140 Vekaranjärvi  
Tie: 	369 	Tieosa: 	6 	Etäisyys: 2200 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Varuskunnantielle ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen  
Töröntie/Varuskunnantie/Alassuontie ___________ ___________ ___________ _____ 
K 
 _____ 
Suojatiejärjestelyt (2 kpl) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Suojatiejärjestelyt (2 kpl, maalatut) 0,2 0,002 10,000 2 T 
Näkemien parantaminen mt 369 / Kääpälänkuja  
(leikkaus)  
1,0 
____________ 
0,001 
____________ 
1,000 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Valkealan kunta 	Oravalan koulu 	Ongelmakohteet  
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Oravalan koulu 	 Osoite: Oravan Matin raitti 6, 45940 Oravala 
(49 oppilasta)  
Tie: 46 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 2643 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pt:n 14579 ja kt:n 46 liittymässä kantatien ylitys ongelmallinen.  
- 	Koulun kohdalla kt:n 46 ylitys, suojatie puuttuu. 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  kt:n 46 varrelta. 
- Tommolantiellä (kaavatie) metsän sakeuden ja tien mutkaisuuden vuoksi näkyvyys huono. 
 -  Pt 14575 mutkainen, näkyvyys huono. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	 Oravalan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
i) Koulu 	 Pihajär)estelyt 	 Kevyen liikenteen väyla 
A  Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	--- Nopeusrajoitus 
©. Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 0 0 	Valaistus  
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	.......L_.. 	Mutkan oikaisu 
Oravalan koulu Osoite: Oravan Matin raitti 6, 45940 Oravala 
Tie: 	46 Tieosa: 	3 	Etäisyys: 2643 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 C 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I MC 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Näkemien parantaminen Tommolantiellä ___________ ___________ ___________ _____ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h Oravan Matin raitille ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä kt:lle 46 367,2 0,013 0,035 4 T 
Alikulkukäytävä kt:lIe 46 (2 kpl) 240,0 0,007 0,029 4 T 
Mutkan oikaisu pt:llä 14575 120,0 0,001 0,008 4 T 
Liikennemerkkijärjestelyt la-pysäkin merkki kt:lle 46 
koulun liittymään  
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____________ 
0,002 
____________ 
11,765 
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Valkealan kunta 	 Selänpään koulu Ongelmakohteet  
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Selänpään koulu 	 Osoite: Selänpaäntie 582, 47810 Selänpää 
(21 oppilasta) 
Tie: 369 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 5992 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Mt:n 369 ja 3682 liittymän läheisyydestä puuttuu suojatie, autoja tulee kolmesta suunnasta ja 
näkyvyys erittäin huono.  
- 	Mt:llä 3682 radan ylitys vaarallinen, puomeihin ei voi luottaa etenkään pakkasella.  
- 	Mt:llä 369 radan ylitys vaarallinen, puomeihin ei voi luottaa etenkään pakkasella. 
- Mt:n 369 ja pt:n 14609 liittymässä huono näkyvyys jyrkän mäen vuoksi.  
- Pt:llä 14595 142 kohdalla paha mutka ja huono näkyvyys.  
- 	Mt:n 369 ja Viilanojantien (kaavatie) liittymässä huono näkyvyys ison mäen vuoksi, autoilla suuret 
nopeu det. 
- Mt:llä 3682 mutka ennen kauppaa, jossa huono näkyvyys kasvillisuuden vuoksi.  
- Ritakorventie (kaavatie) yhdistyy mt:hen 369, liittymässä rakennus estää näkyvyyden.  
- 	Kansanopistontien (kaavatie) ja mt:n 369 liittymässä vaarallinen mäki ja mutka, näkyvyys ja tien 
 pinta  huono. 
- 	Pt:n 14595 ja Ritakorventien (kaavatie) liittymässä huono näkyvyys mutkien vuoksi,  tie lisäksi 
kapea. 
- Mt 369 Kentänmäen kohdalla hyvin mutkainen ja mäkinen, talvisin huono hiekoitus. 
- Pt:llä 14595 177 kohdalla kapea tie, huono näkyvyys rakennuksien vuoksi. 
- 	Pt:n 14595 ja Takojantien (kaavatie) liittymässä vanha talo kiinni tiessä, huono näkyvyys. 
- 	Radan ylittävältä pikkutieltä Kongantien (kaavatie) läheisyydestä puuttuu puomit. 
- 	Mt:llä 369 525 kohdalla jyrkkä mutka, huono näkyvyys,  asfaltissa huono pinta. 
- 	Mt:llä 369 urheilukentän kohdalla jyrkkä mutka, huono näkyvyys, tien ylitys hankalaa. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	 Selänpään koulu 	Toimenpide -ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
(E) 	Koulu 	 Pihajärestelyt 	 • • U • 	Kevyen liikenteen väylä 
A 	Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	-k.-- 	Nopeusrajoitus 
© 	Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 0 	0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt 	 Näkemien parantaminen 	-. 	Mutkan oikaisu 
Selänpään koulu Osoite: Selänpääntie 582, 47810 Selänpää 
Tie: 	369 Tieosa: 	3 	Etäisyys: 5992 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
 hvjo/v  I M€ 
__________ 
Kiir. 
 1k  
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt (saattoi iikenteen järjestely) ____________ ____________ ____________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä (leikkaus)  
ja Kansanopistontien liittymässä (kasvillisuus)  
121,0 
____________ 
0,001 
____________ 
0,008 
____________ 
4/1 
_____ 
T 
_____ 
Liittymien parantaminen mt 369/mt 3682; mt 369/pt 
 14609;  mt 369/Ritakorventie; mt 369Niilanojantie; mt 
369/urheilukenttä; pt 1 4595/Ritakorventie ja mt 369/pt 
 14595  
360,0 
__________ 
0,007 
__________ 
0,019 
__________ 
4 
____ 
T 
____ 
Mutkien oikaisu mt:llä 3682, mt:Ilä 369 ja pt:llä 14595 360,0 0,004 0,011 4 T 
Nopeusrajoitus 40 km/h mt:Ile 369 0,7 0,006 8,571 1 T 
Piennarjärjestelyt mt:llä 369 ja mt:Ilä 3682 709,24 0,010 0,014 4 T 
Valkealan kunta 	Tirvan koulu 	Ongelmakohteet 
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Tirvan koulu 	 Osoite: Tirvantie 762, 46430 Tirva 
Tie: 14666 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 7529 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Pt:n 14666 ja Koivuntien (kaavatie) liittymä jyrkän mäen alla. 
- 	Mt:n 3772 ja pt:n 14670 liittymä ongelmallinen, monen tien liittymä, huono näkyvyys, liukkaus.  
- 	Pt:n 14666 ja Rautjärventien (kaavatie) liittymässä paljon bussin odottajia, paikka andas. 
- Pt:llä 14666 "kaupan mäki", huono näkyvyys.  
- 	Pt:llä 14666 koulun liittymässä mutka ja tie on kapea. 
- 	Mt:n 3772 ja Hörkkääntien (kaavatie)  liittymässä huono näkyvyys kasvillisuuden vuoksi. 
- 	Mt 3772 välillä Pasinpolku (kaavatie) - pt 14670 valaisematon. 
- 	Pt 14670 välillä Pöytsiä — Pasi talvella liukas. 
- 	Pt 14666 liukas välillä pt 14670 — koulu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	Tirvan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset  
() 	Koulu 	 () 	Pihajärjestelyt 	 • 	a 	Kevyen liikenteen väylä  
A 	Suojatiejärjestelyt 	 La-pysäkkijärjestelyt 	—.-- i-- 	Nopeusrajoitus  
© 	
Liikennemerkkijärjestelyt 	 Väistötila 	 • 	0 
P-alueen järjestäminen 	= 	Alikulkukäytävä 	- 	- 	Piennarjärjestelyt 
Liittymäjäqestelyt 	 Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Tirvan koulu Osoite: Tirvantie 762, 46430 Tirva 
Tie: 	14666 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 7529 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus  Kur. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I M€ 1k tuu 
___________________________________________  1000€ __________ __________ ____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________  K 
Mutkan oikaisu mt:llä 3772 ja pt:llä 14666 240,0 0,001 0,004 4 T 
La -pysäkkijärjestelyt pt 14666 / Rautjärventie  7,0 0,000 0,000 2 T 
Nopeusrajoitus mt:lle 3772 60 km/h ja pt:lle 14666 1,360 0.00 1 0,735 1 T 
koulun kohdalle 50 km/h ___________ ___________ ___________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen pt:llä 14666 (leikkaus) ja 121,0 0,000 0,000 4/1 T 
mt:llä 3772 Hörkkääntien liittymässä (kasvillisuus)  ____________ ____________ ___________ _____ _____ 
Valaistus mt:lle 3772 pt 14670 -Pasinpolku  24,3 0,001 0,04 1 4 T 
Liittymäjärjestelyt pt 14666/Koivuntie 40,0 0,000 0,000 4 T 
Valkealan kunta 	 Tuohikotin koulu Ongelmakohteet 
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Tuohikotin koulu 	 Osoite: Tuohikotintie 9,46110 Tuohikotti  
(34 oppilasta) 
Tie: 369 	Tieosa: 6 	Etäisyys: 7336 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Mt:n 369 ja Pyöriäläntien (kaavatie) liittymissä (2 kpl) huono näkyvyys.  
- 	Pyöriäläntiellä (kaavatie)  mutka, näkyvyys huono. 
- 	Mt:llä 369 ei ole kevyen liikenteen väylää, tie kapea, raskasta liikennettä.  
- 	Mt:n 369 ja Esson liittymässä liittymä on leveä, vaikea ylittää tie, Essolta tulevat autot eivät 
kunnioita STOP-merkkiä. 
- 	Heikkiläntiellä (kaavatie)  mäki estää näkyvyyden, tien kallistukset eivät ole oikein. 
- 	Rauhalantiellä (kaavatie) vaarallinen liittymä. 
- 	Alakyläntiellä (kaavatie) "kuivurin  mutkassa" näkyvyys huono.  
- 	Mt:n 369 ja Alakyläntien (kaavatie) liittymässä huono näkyvyys kasvillisuuden vuoksi.  
- 	Vt:n l5ja mt:n 3772 liittymän läheisyydessä tien ylitys vaikeaa.  
- 	Mt:n 3772 ja Alakyläntien (kaavatie) liittymän välillä ei ole kevyen liikenteen väylää. 
- 	Vt:n 15 alittava alikulkutunneli erittäin kapea ja matala. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Valkealan kunta 	Tuohikotin koulu Toimenpide-ehdotukset 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© 
Lilkennemerkkijärjestelyt  
P-alueen järjestäminen  
Lilttymäjärjestetyt 
Pihajärjestelyt 	U 	• • 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoitus 
Väistätila 	 0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 Plennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Valkealan kunta 	 Tuohikotin koulu Toimenpide -ehdotukset 
Tuohikotin koulu Osoite: Tuohikotintie 9, 46110 Tuohikotti  
Tie: 	369 Tieosa: 	6 	Etäisyys: 7336 
Toimenpide Toimenpi- Heva- Tehokkuus Kiir. Vas- 
teen kust. vähenemä hvjo/v I MC 1k tuu 
___________________________________________  1000 € __________ __________ ____ 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ __________ K 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ __________ K 
Nopeusrajoitus 50 -> 40 km/h Heikkiläntielle,  K 
Rauhalantielle, Alakyläntielle ja Pyöriäläntielle ___________ ___________ ___________ _____ 
LUttymän parantaminen Rauhalantiellä ___________ ___________ ___________ K 
Mutkan oikaisu Alakyläntiellä ja Pyöriäläntiellä ___________ ___________ ___________  K 
Liittymän parantaminen (kanavointi) mt:n 369 ja 23,0 0,001 0,043 4 T 
Kauppatien liittymässä  ___________ ___________ ___________ _____ 
Vt:n 15 auttavan alikulkutunnelin uusiminen mt:n 369 240,0 0,002 0,008 4 T 
liittymässä ja uuden rakentaminen mt:n 3772 
liittymään ____________ ____________ ____________ _____ _____ 
Liittymäjärjestelyt koulun liittymässä 2,0 0,001 0,500 4 T 
Kevyen liikenteen väylä mt:Ile 369 Pyöriäläntie - vt 405,0 0,010 0,025 4 T 
15 ja vt:Ile 15 mt 3772 - Alakyläntie ___________ __________ __________ _____ _____ 
Näkemien parantaminen mt:n 369 ja Alakyläntien 40,0 0,003 0,075 1/1/4 T 
liittymässä (kasvillisuus) sekä Pyöriäläntien liittymissä 
(kasvillisuus ja leikkaus) ____________ ___________ ___________ _____ _____ 
[Valkealan kunta 	[Utin koulu 	[Ongelmakohteet 
()  Koulu 
Vaarallinen tien ylitys 
Vaarallinen alue 
• 	Pimeä tie 
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Valkealan kunta 	 Utin koulu 	 Ongelmakohteet 
Utin koulu 	 Osoite: Opintie 1,45410 Utti 
(48 oppilasta) 
Tie: 3751 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 1400 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kattilaharjuntiellä (kaavatie) turverekkoja, tiellä ei kevyen liikenteen väylää, valaistus  vain osittain. 
- 	Tenjärventiellä (kaavatie) Muuraismäki talvisin liukas. 
- 	Lennostontiellä (kaavatie) autot ajavat lujaa ja puut estävät näkyväisyyden. 
- 	Koulutie (kaavatie) talvisin liukas. 
- 	Mt:Ilä 3751 koulun läheisyydestä puuttuu kevyen liikenteen väylä  ja rekat ajavat kovaa. 
- 	Opintiellä (kaavatie) ei kevyen liikenteen väylää, autot ajavat lujaa, talvella liukas ja keväällä 
hiekka harjaamatta. 
- 	Vt:n 6 alittavassa alikulkutunnelissa huono näkyvyys mutkan takia. Liittymässä merkkien sijoitus 
huono. 
- 	Toivolantiellä (kaavatie) jyrkässä mutkassa näkyvyys huono. 
- 	Hannulantien ja Toivolantien (kaavateitä)ja Hannulantien ja pt:n  14645 liittymät talvella liukkaita. 
- 	Hannulantiellä autoilijat eivät noudata nopeusrajoitusta. 
- 	Lentoportintiellä (kaavatie) ABC-huoltamon läheisyydessä tien ylitys vaikeaa, autoilijat eivät 
huomaa liikennemerkkejä. 
- 	Pt:n 14645, Leppäniementien ja Kuivalantien (kaavateitä) liittymässä huono näkyvyys. 
- 	Tenjärventien ja Korventien (kaavateitä) yhdistävä metsätie (yks.tie) kuoppainen ja kapea. 
- 	Hävittäjäntiellä (kaavatie) ei kevyen liikenteen väylää  ja autot ajavat lujaa, ABC:n luona tien 
ylittäminen vaikeaa huonon näkyväisyyden vuoksi. 
- 	Pt:Ilä 14646 liian suuret nopeudetja huono geometria. 
- 	Pt:llä 14643 mutkan merkit näkyvät huonosti. 
- 	Utinsuotie (kaavatie) kapea ja kuoppainen. 
- 	Mt:n 3751 ja Tyyneläntien (kaavatie) liittymässä maantielle tulo vaikeaa, rekat ajavat ylinopeutta  
ja kasvillisuus haittaa näkyvyyttä. 
- 	Mt:n 3751 ja rautatien tasoylikäytävän puomit laskeutuvat liian myöhään, juna tulee liian pian. 
- 	Mt:n 3751 ja pt:n 14661 liittymässä huono näkyvyys kasvillisuuden  ja geometrian takia. 
- 	Lampipolun (kaavatie) varressa kasvava kasvillisuus haittaa näkyvyyttä mt 3751 :llä. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
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Valkealan kunta 	Utin koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
Merkintöjen selitykset 
Koulu () Pihajärjestelyt • • S U 	Kevyen liikenteen väylä  
Suojatiejärjestelyt - La-pysäkkijärjestelyt  -u-- 	Nopeusrajoitus  
(2 Liikennemerkkijärjestelyt Väistötila  0 	0 	Valaistus  
Li P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä - Piennarjärestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen —..J._.-. 	Mutkan oikaisu 
Utin koulu Osoite: Opiritie 1, 45410 Utti 
Tie: 	3751 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 1400 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Kevyen liikenteen väylä Opintielle  ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3751 Opintie-rautatie 93,0 0,005 0,054 4 T 
Näkemien parantaminen Tyyneläntien ja Lampipolun 
lHttymissä (kasvillisuus) sekä vt:n 6 alikulkukäytävän 
 luona (leikkaus)  
5,0 
___________ 
0,002 
___________ 
0,400 
___________ 
1/4 
_____ 
T 
 _____ 
Liittymäjärjestelyt pt:n 14661 liittymässä (leikkaus) ja 
 Pt  14645/Hannulantie 
160,0 
___________ 
0,001 
__________ 
0,006 
__________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Mutkan oikaisu pt:llä 14646 240,0 0,001 0,004 4 T 
Liikennemerkkijärjestelyt mutkan taustamerkit 
kasvillisuuden peitossa pt:llä 14643 
0,170 
___________ 
0,000 
__________ 
0,000 
__________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Virolanden kunta 	 Kiamilan koulu 	Ongelmakohteet 
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Kiamilan koulu 	 Osoite: Museotie 1979, 49860 Klamila 
(62 oppilasta)  
Tie: 3513 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 5224 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  mt:ltä 3513. 
- 	Nopeusrajoitus "Jokiniemen" mutkaan, missä myös huono näkyvyys.  
- 	Länsikylän ja Rikon liittymässä huono näkyvyys.  
- 	Bussipysäkin siirto Tomppolantien liittymästä Merisalmentien liittymään pt 14708 varrelta.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- 	Autoilijat ajavat koulun piha-alueella.  
- 	Opettajilla ei ole erillistä paikoitusaluetta. 
- 	Piha-alue ei ole riittävästi valaistu.  
- 	Bussipysäkiltä ei ole turvallista yhteyttä koulun pihaan. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Virolanden kunta 	Kiamilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset  
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Merkintöjen selitykset 
Koulu () Pihajärjestelyt • • • • 	Kevyen liikenteen väylä 
A Suojatiejärjestelyt La-pysäkkijärjestelyt .-'-- 	Nopeusrajoitus 
Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 0 	0 	Valaistus  
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä - 	 - 	 Piennarjärjestelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemier parantaminen  Mutkan oikaisu 
Virolanden kunta 	Kiamilan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Kiamilan koulu Osoite: Museotie 1979, 49860 Klamila 
Tie: 	3513 Tieosa: 3 	Etäisyys: 5224 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000 € 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ __________ _____ K 
Li ittymäjärjestelyt Länsikyläntie/Rikontie ____________ ____________ ____________ _____ K 
P-alueen järjestäminen ___________ ___________ __________ _____ K 
Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle  0,7 0,001 1,429 1 T 
Suojatiejärjestelyt (korotettu) mt:lle 3513 2,1 0,001 0,476 2 T 
Näkemien parantaminen pt:llä 14710 "Jokiniemen  
mutkassa " (kasvillisuus)  
1,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
___________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:Ile 3513 Kipparintie - 
Näkötorni 
474,0 
___________ 
0,007 
___________ 
0,015 
___________ 
4 
_____ 
T 
 _____ 
La -pysäkkijärjestelyt pt:Ilä 14708 Merisalmentien 
liittymässä 
3,5 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
3 
_____ 
T 
_____ 
Virolanden kunta 	 Pihiajan koulu 	Ongelmakohteet 
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Pihiajan koulu 	 Osoite: Pihlajantie 311, 49960 Ala -Pihlaja 
(14 oppilasta) 
Tie: 14721 	Tieosa: 1 	Etäisyys: 3337 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  pt:n 14721 varrelta.  
- 	Ei erotettua pysäkkialuetta koulun pihalla. 
- 	Ei linja -autopysäkkejä, taksit yms. käyttävät piha-aluetta. 
- 	Koulun liittymässä huonot näkemät.  
- 	Koulun piha-alue riittämättömästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Virolanden kunta 	 Pihiajan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
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Virolanden kunta 	Pihiajan koulu 	Toimenpide-ehdotukset 
Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Liikennemerkkijäestelyt  
P-alueen järjestäminen 
Liittymäjärjestelyt 
(j"j Pihajärjestelyt 	 U U U U 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysäkkijärjestelyt 	-vp-- Nopeusrajoitus 
Väistötila 	0 0 	Valaistus 
Alikulkukäytävä 	 - 	Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	 Mutkan oikaisu 
Pihlajan koulu Osoite: Pihlajantie 311, 49960 Ala -Pihlaja 
Tie: 	14721 	Tieosa: 	1 	Etäisyys: 3337 
Toimenpide 
___________________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
__________ 
Tehokkuus 
hvjo/v / M€ 
__________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Nopeusrajoitus 40 km/h koulun kohdalle  0,7 0,001 1,429 1 T 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä  
(kasvillisuus) 
1,0 
____________ 
0,000 
____________ 
0,000 
____________ 
1 
_____ 
T 
_____ 
Piennarjärjestelyt pt:lle 14721 Vt 7-mt 3513 880,09 0,009 0,010 4 T 
Virolanden kunta 	Ravijoen koulu 	Ongelmakohteet 
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Ravijoen koulu 
	 Osoite: Haakelintie 9, 49980 Ravijoki 
Tie: 3513 	Tieosa: 5 	Etäisyys: 710 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu  mt 3513:n varrelta.  
- 	Haminasta päin tultaessa "lapsia" —merkki liian kaukana, n. 350 m:n päässä koululta.  
- Hovintien/Koivukujan ja Museotien (mt 3513) liittymässä huono näkyvyys.  
- 	Koulutilantieri (pt 14718) ja Museotien (mt3513) T-Iiittymä. Huono näkyvyys ja liukkaus talvella. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Virolanden kunta 	Ravijoen koulu 	Toimenpide -ehdotukset  
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Merkintölen sel itvkset  
Koulu 
A Suojatiejärjestelyt 
© Lllkennemerkkijärjestelyt  
D P-alueen järjestäminen 
lj Liittyrnäjäqestelyt 
Pihejärjestelyt 	 •UU• 	Kevyen liikenteen väylä  
La-pysakkijärjestelyt 	—k-- Nopeusrajoltus 
Väistötila 	 0 0 	Valalstus 
Alikulkukäytävä 	 Piennarjärjestelyt 
Näkemien parantaminen 	..-.J..-. 	Mutkan oikaisu 
Ravijoen koulu Osoite: Haakelintie 9, 49980 Ravijoki 
Tie: 	3513 Tieosa: 	5 	Etäisyys: 710 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Liittymäjärjestelyt pt:n 14718/mt 3513 ja mt 
 351  3/Hovintie 
80,0 
__________ 
0,003 
__________ 
0,038 
__________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Kevyen liikenteen väylä mt:lle 3513 koulu - pt 14718 136,5 0,002 0,015 4 1 
Nopeusrajoitus 50 km/h taajama-alueelle  0,7 0,003 4,286 1 T 
Virolanden kunta 	Vaalimaan koulu 	Ongelmakohteet 
Vaalirnaan koulu 	 Osoite: Kurkelantie 149, 49930 Virolahti 
(25 oppilasta) 
Tie: 14754 	Tieosa: 3 	Etäisyys: 1298 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Kevyen liikenteen väylä puuttuu pt:n 14754 varrelta. 
- 	Valtatien 7ja pt 14754 liittymästä puuttuu alikulkutunneli. 
- Kävely-yhteys pysäkille on vaarallinen, koska näkemät ovat huonot  mutkan ja loivan ylämäen 
vuoksi. 
- 	Kurkelantieltä (pt 14754) puuttuu nopeusrajoitus. 
- 	Opettajien paikoitusalue liian pieni. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Virolanden kunta 	 Vaalimaan koulu 	Toimenpide-ehdotukset] 
Merkintöjen selitykset 
() 
Koulu Pihajärjestelyt • u 	• 	Kevyen liikenteen vä)lä  
A Suojatiejärjestelyt  La-pysäkkijärjestelyt ---- 	Nopeusrajoitus 
© Liikennemerkkljärjestelyt Väistötlla  0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennarjärjestelyt 
Llittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen  Mutkan oikaisu 
Vaalimaan koulu Osoite: Kurkelantie 149, 49930 Virolahti 
Tie: 	14754 Tieosa: 	3 	Etäisyys: 1298 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M€ 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Pihajärjestelyt __________ __________ __________ _____ K 
Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle 0,7 0,000 0,000 1 T 
Liittymäjärjestelyt koulun liittymässä  40,0 0,000 0,000 4 T 
Alikulkutunnelin rakentaminen vt:n 7 ali pt:n 14754 
liittymään  
120,0 
__________ 
0,004 
__________ 
0,033 
__________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
Virolanden kunta 	 Virojoen koulu 	Ongelmakohteet 
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Virojoen koulu 	 Osoite: Rantatie 9, 49900 Virolahti 
(117 oppilasta)  
Tie: 3513 	Tieosa: 7 	Etäisyys: 4854 
Yleiskuvaus koulun ongelmapaikoista: 
- 	Alikulkutunneli puuttuu Ilmonmäestä. 
- Kevyen liikenteen väylä puuttuu Pyterlanden suuntaan.  
- 	Ei linja-autopysäkkejä, oppilaat nousevat autoon ylä-asteen pihalta tai oman piha-alueen 
reunasta. 
- Suojatie puuttuu Sammon mäeltä. 
- Osuuskaupan (Vellikellon) kulmassa pimeä ylityspaikka Ukkosaaren suunnasta tuleville. 
- 	Miehikkälän suunnasta tulevat joutuvat ylittämään kylän keskeisen  liikenneväylän kaksi kertaa. 
- 	Valtatien 7 ylitys Säkäjärven suunnasta sekä Yläkylästä tuleville vaarallinen.  
- 	Autoilijat eivät noudata nopeusrajoituksia.  
- Koulun liittymässä huonot näkemät.  
- 	Koulun piha ei ole riittävästi valaistu. 
Muita turvallisuuspuutteita: 
Virolanden kunta 	Virojoen koulu 	Toimenpide-ehdotukset  I 
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Merkintöjen selitykset 
Koulu 
() 
Pihajärjestelyt • ama 	Kevyen Hikenteen vá1ä 
A Suojatiejärjestelyt - La-pysäkidjärjestelyt —*-- 
© Liikennemerkkijärjestelyt Välstötila 0 0 
P-alueen järjestäminen Alikulkukäytävä Piennar]är]estelyt 
Liittymäjärjestelyt Näkemien parantaminen —J.---..- 	Mutkan oikaisu 
Virojoen koulu Osoite: Rantatie 9, 4990 Virolahti 
Tie: 	3513 Tieosa: 	7 	Etäisyys: 4854 
Toimenpide 
______________________________________  
Toimenpi- 
teen kust. 
1000€ 
Heva- 
 vähenemä 
_________ 
Tehokkuus 
hvjo/v I M( 
_________ 
Kiir. 
1k 
____ 
Vas- 
tuu 
____ 
Suojatiejärjestelyt (maalaukset puuttuvat  Rantatieltä) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Pihajärjestelyt ___________ ___________ ___________ _____ K 
Näkemien parantaminen koulun liittymässä (iso  kivi) ___________ ___________ ___________ _____ K 
Kevyen liikenteen väylän jatkaminen mt:llä 3513 
Hevostiehen saakka ja uuden rakentaminen pt:lle 
 14735  ja vt:lle 7 
457,65 
_________ 
0,049 
_________ 
0,107 
_________ 
3/4/4 
____ 
T 
 ____ 
Suojatiejärjestelyt (maalaukset mt:n 3513 ja mt:n 
 3512  liittymässä) 
0,2 
__________ 
0,015 
__________ 
75,00 
__________ 
2 
____ 
T 
____ 
Alikulkukäytävän rakentaminen vt:n 7 ali pt:n 14735 
liittymään ____________ 
120,0 0,006 
____________ 
0,050 
____________ 
4 
_____ 
T 
_____ 
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